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n o t  b a d  e n o u g h ,  m a i n t e n a n c e  h a s  d e c i d e d  t o  a d d  
I I  y o u  a t t e n d  a n y  c l a s s e s  i n  t h e  p o r t a b l e s  y o u  w i l l ,  
t h a t  y o u  a r e  b l i n d ,  h a v e  n o t i c e d  t h e  g a r b a g e  d e p o s i t  
t h e  p o r t a b l e s .  T h e r e  i s  o n e  p l a c e  t h a t  t h e y  c o u l d  
u s e s  i t  a s  a  p a r k i n g  l o t ,  s o ·  u n t i l  t h e y  
b e  d i s r u p t e d  b y  t h e  b o x e s  b e i n g  e m p t i e d ,  t h e  s m e l l  
i r e a  a n d  w e ' l l  h a v e  t o  l o o k  a t  t h e m .  
r e f u s e s  S U B  
n t e n a n c e  b i l l  
p r e s i d e n t  o f  t h e  
T h e  C o r d ,  T u e s d a y ,  
A u g u s t  t h e  s c h o o l ' s  
C l i f f  B i l y e a  t o l d  
d e f i c i t  a n d  
t h e  m o n e y  t o  
h a d  
T u r v e y  r e j e c t e d  B i l y e a  ' s  r e q u e s t  
s t a t i n g  i t  c a m e  t o o  l a t e  i n  t h e  y e a r  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  S A C  b u d g e t  
a n d  t h a t  s u c h  a  l a r g e  u n b u d g e t e d  
e x p e n d i t u r e  c o u l d  p u t  S A C ' s  
c a p i t a l  p r o j e c t s  i n  d o u b t ,  i n c l u d i n g  
t h e  n e w  T u r r e t  p u b  i n  t h e  S U B .  
T u r v e y  s a i d  t h e  c a p i t a l  
e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p u b  h a v e  
a l r e a d y  a m o u n t e d  t o  m o r e  t h a n  
$ 5 , 0 0 0  a n d  b e c a u s e  o f  n o t i c e s  f r o m  
t h e  L i q u o r  L i c e n s e  b o a r d ,  f u r t h e r  
e x p e n d i t u r e s  m a y  b e  n e c e s s a r y .  
T h e  r e q u e s t  b y  t h e  u n i v e r s i t y  t o  
h a v e  S A C  c o v e r  t h e  $ 6 , 0 0 0  c o u l d  
p u t  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p u b  i n  
j e o p a r d y ,  h e  s a i d .  
" W e ' v e  a l r e a d y  g o n e  p a s t  t h e  
p o i n t  o f  n o  r e t u r n  a s  f a r  a s  t h e  p u b  
i s  c o n c e r n e d " ,  h e  s a i d ,  " b u t  t h e r e  
m a y  c o m e  a  d a y  w h e n  t h e  p u b  
s i m p l y  b e c o m e s  t o o  e x p e n s i v e  f o r  
u s  t o  o p e r a t e . "  
I f  t h e  u n i v e r s i t y  c o n t i n u e s  i n  i t s  
d e m a n d s  t o  h a v e  S A C  p a y  t h e  
d e f i c i t  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  b i l l ,  t h e  
d a y  o f  r e c k o n i n g  f o r  t h e  p u b  m a y  
b e  v e r y  s o o n .  
A t  t h i s  p o i n t ,  h e  s a i d ,  S A C  w o u l d  
e i t h e r  h a v e  t o  c l o s e  t h e  p u b ,  o r  
w o u l d  h a v e  t o  a s k  t h e  u n i v e r s i t y  t o  
t a k e  o v e r  t h e  o p e r a t i o n .  
en ' s  P l a c e  
ho u s e  
n m v e r s a r y  O p e n  
' s  P l a c e  t o  b e  h e l d  
J t e m b e r  2 4 t h  f r o m  
. m .  w i l l  e m p h a s i z e  
p a t i o n  i n  t h e  
w o m e n ' s  r o l e  i n  
l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  p o l i t i c a l  n a t u r e  
o f  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t .  
O n  O p e n  H o u s e  n i g h t  
r e p r e s e n t a t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  i n t e r e s t  g r o u p s  w i l l  b e  
p r e s e n t .  T h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
e v e n i n g  f r o m  7 : 0 0  t o  8 : 3 0  w i l l  b e  
d e v o t e d  t o  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  
c e n t e r i n g  a r o u n d  t h e  E d u c a t i o n a l  
C o l l e c t i v e ,  t h e  W r i t i n g  C o l l e c t i v e ,  
t h e  R e s e a r c h  P r o j e c t  a n d  S t a f f i n g  
G r o u p .  
A t  8 : 3 0  t w o  o t h e r  i n t e r e s t  g r o u p s  
w i l l  b e  i n t r o d u c e d :  a  f e m i n i s t  
t h e a t r e  g r o u p  a n d  a  H e a l t h  
C o l l e c t i v e .  
M u s i c  b y  l o c a l  w o m e n  a n d  
r e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  p a r t  o f  t h e  
e v e n i n g ' s  a c t i v i t i e s .  
.B o a r d  a p p r o v e s  
h i g h e r  g r a d  f e e s  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  b o a r d  o f  
g o v e r n o r s  h a s  a p p r o v e d  a  p l a n  
s u g g e s t e d  b y  W L U  c o n t r o l l e r  T a m  
G i e s b r e c h t  t h a t  w i l l  s e e  a r t s  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  p a y i n g  a  $ 5 0  
s t u d e n t  c o u n c i l  f e e  b e g i n n i n g  i n  
S e p t e m b e r  1 9 7 5 .  
T h i s  w i l l  b e  a n  i n c r e a s e  o f  1 0 0  
p e r c e n t .  
T h e  $ 5 0  f e e  w i l l  b e  d i v i d e d  
e q u a l l y  b e t w e e n  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l  a c t i v i t y  f e e ,  a n d  t h e  
S t u d e n t  -U n i o n  B u i l d i n g  o p e r a t i n g  
f u n d .  
A r t s  g r a d u a t e s  w i l l  t h u s  b e  
r e q u i r e d  t o  p a y  f e e s  I d e n t i c a l  t o  
u n d e r g r a d u a t e s .  
A t  p r e s e n t  t h e  $ 2 5  b u i l d i n g  f u n d  
f e e  i s  v o l u n t a r y  f o r  g r a d u a t e s  
w h i l e  t h e  a c t i v i t y  f e e  i s  
c o m p u l s o r y .  
U n i v e r s i t y  a c c o u n t a n t  G a r r y  
L a m b e r t  h a s  p r o j e c t e d  a  $ 6 , 0 0 0  
d e f i c i t  f o r  1 9 7 4 - 7 5  i n  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  b u i l d i n g .  
T h e  $ 2 5  p a i d  b y  e a c h  
u n d e r g r a d u a t e  a t  t h e  t i m e  o f  
r e g i s t r a t i o n  i s  t a k e n  b y  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  u s e d  t o  m e e t  
m o r t g a g e  p a y m e n t s  a n d  t o  c o v e r  
m a i n t e n a n c e  c o s t .  
I n  t h e  p a s t  t h e r e  h a s  b e e n  m o n e y  
t o  c o v e r  b o t h  c o s t s .  H o w e v e r ,  
i n f l a t i o n  h a s  l e a d  t o  h i g h e r  
m a i n t e n a n c e  c o s t s  a n d  t h u s  t h e  
d e f i c i t .  
P h i l  T u r v e y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S t u d e n t  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  
s a i d  h e  w a s  s u r p r i s e d  w h e n  d e a n  o f  
g r a d u a t e  s t u d i e s  N o r m a n  W a g n e r  
t o l d  h i m  o f  t h e  G e i s b r e c h t  
p r o p o s a l .  
T u r v e y  s a i d  h e  w a s  c a r r y i n g  o n  
\ .  
N e a l e  T a y l o r  
. . . .  e x a m i n i n g  t h e  o p t i o n s .  
d i s c u s s i o n s  w i t h  W a g n a r  a b o u t  t h e  
l e g a l  r i g h t  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o  
e n t e r  t h e  n e w  T u r r e t  p u b ,  s i n c e  
t h e y  h a v e  n o t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
u p k e e p  o f  t h e  b u i l d i n g .  
T h e  S A C  p r e s i d e n t  s u g g e s t e d  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  p a y  a  $ 5  
m e m b e r s h i p  f e e  t o  c o v e r  
m a i n t e n a n c e  a n d  u p k e e p ,  b u t  t h e  
d e a n  s a i d  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  
g e t  s u c h  a  m o t i o n  p a s s e d  b y ·  t h e  
b o a r d .  
W a g n a r  t h e n  i n f o r m e d  T u r v e y  o f  
G i e s b r e c h t ' s  $ 2 5  p r o p o s a l  w h i c h  
w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  b o a r d  a t  a  
m e e t i n g  t h a t  a f t e r n o o n  a n d  
a c c e p t e d .  
T u r v e y  s a i d  T u e s d a y  N e a l e  
T a y l o r ,  W L U  a c t i n g  p r e s i d e n t ,  i s  
e x a m i n i n g  t h e  b o a r d ' s  a c t i o n  t o  
a s s e s s  t h e  i n t e n t  o f  t h e  m o t i o n .  
T u r v e y  s a i d  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  
t h e  f e e  c o u l d  b e  w i t h d r a w n  b y  
a n o t h e r  u n i v e r s i t y  b o d y .  
F o r  s l o w  
l e a r n e r s  
T h e  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  
a p p r o v e d  a  n e w  f e e  s c h e d u l e  f o r  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h i c h  w i l l  m e a n  
a  m o r e  c o s t l y  M A  f o r  a n y  s t u d e n t  
w h o  t a k e s  l o n g e r  t h a n  o n e  y e a r  t o  
c o m p l e t e  h i s  d e g r e e .  
U n d e r  t h e  c u r r e n t  s y s t e m ,  a  
m a s t e r ' s  c a n d i d a t e  p a y s  $ 5 8 5  b a s i c  
t u i t i o n  f e e  i n  h i s  f i r s t  y e a r  a n d ,  f o r  
t h e s i s  s t u d e n t s ,  $ 1 5 0  e v e r y  y e a r  
u n t i l  t h e  d e g r e e  i s  g r a n t e d .  
T h u s  a  d e g r e e  e a r n e d  i n  o n e  y e a r  
c o s t  $ 7 3 5 ,  i n  t w o  y e a r s  $ 8 8 5  a n d  i n  
t h r e e  y e a r s  $ 1 0 3 5 .  
U n d e r  t h e  n e w  s y s t e m  p a s s e d  b y  
t h e  b o a r d ,  S e p t .  1 0  a  g r a d  s t u d e n t  
w i l l  p a y  a  o n e  s h o t  $ 3 0 0  b a s i c  f e e  i n  
h i s  f i r s t  y e a r  p l u s  $ 1 0 0  f o r  e v e r y  
f o u r  m o n t h  t e r m  u n t i l  t h e  d e g r e e  i s  
e a r n e d .  E n r o l l m e n t  i n  e v e r y  t e r m  
i s  c o m p u l s o r y .  
T h u s  t h e  y e a r l y  t e r m  p a y m e n t s  
a m o u n t  t o  $ 3 0 0 .  
U n d e r  t h i s  n e w  s y s t e m ,  a  o n e  
y e a r  m a s t e r s  w i l l  c o s t  $ 6 0 0 ,  a  t w o  
y e a r  d e g r e e ,  $ 9 9 0  a n d  a  t h r e e  y e a r  
d e g r e e  $ 1 2 0 0 .  
T h e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  5 - y e a r  
l i m i t  o n  a  s t u d e n t ' s  c a n d i d a c y  w i l l  
s t i l l  a p p l y ,  h o w e v e r ,  t h e  n e w  
s y s t e m  w i l l  r e m o v e  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  p a r t - t i m e  a n d  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s .  
A l l  " p a r t - t i m e "  c a n d i d a t e s  w i l l  
b e  f o r c e d  t o  p a y  f e e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  s a m e  s c h e d u l e ,  w h i c h  
e s s e n t i a l l y  m e a n s  a n  e n d  t o  p a r t -
t i m e  g r a d u a t e  s t u d i e s  a t  W L U .  
C a m p u s  p u b  n o w  o p e n  
b y  F r e d  Y o u n g s  
T h e  l o n g  a w a i t e d  f u l l t i m e  p u b  a t  
W L U  f i n a l l y  o p e n e d  f o r  b u s i n e s s  
o n  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 5 .  
T h e  p u b  w a s  a  l o n g  t i m e  c o m i n g  
d u e  t o  t h e  i m m e n s e  h a s s l e s  
e n c o u n t e r e d  i n  w o r k i n g  t h r o u g h  
t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t h e  
b u r e a u c r a c i e s  t h a t  t h e  t w o  
w o r k i n g  c o m m i t t e e s  h a d  t o  
c o n t e n d  w i t h .  T h e  m o s t  o p p o s i t i o n  
c a m e  f r o m  t h e  h o t e l  o w n e r s ,  w h o  
f e l t  t h a t  b o t h  t h e  p u b  h e r e  a n d  t h e  
o n e  a t  U  o f  W  w o u l d  i n f r i n g e  o n  
t h e i r  b u s i n e s s .  T h e s e  o w n e r s  f e l t  
t h a t  t h e i r  m a j o r  s o u r c e  o f  b u s i n e s s  
a r e  t h e  s t u d e n t  b o d i e s  o f  b o t h  
s c h o o l s  a n d  w i t h  t h e  d e f i n i t e  
a d v a n t a g e  i n  b o t h  p r o x i m i t y  a n d  
b e v e r a g e  p r i c e s ,  t h e  s t u d e n t s  
w o u l d  t e n d  t o  n o t  l e a v e  t h e  c a m p u s  
a r e a ,  b u t  s t a y  o n  a n d  d r i n k  t h e r e .  
T h e  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  
w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  
s u m m e r  t o w a r d s  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  p u b .  P h i l  T u r v e y ,  M a r k  
F l e t c h e r ,  C l i f f  B i l y e a ,  J i m  C r a v e n  
a n d  C a r o l  A r n o l d  w o r k e d  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  L L B O  o f f i c i a l s  
t o w a r d s  t h e  f i n a l  l i c e n c e .  M a r s h a l  
S p e g e l ,  M i k e  S t r o n g ,  B l a i r  H a n s e n  
a n d  R i c k  C r o p l e y  w o t k e t l  i n  t h e  
d e c o r a t i o n  e n d ,  s e t t i n g  i t  u p  t o  
m e e t  o n l y  t h e  p r e l i m i n a r y  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  l i c e n c e .  
A s  o f  y e t  t h e r e  h a s  b e e n  n o  
f u l l t i m e  l i c e n c e  i s s u e d  t o  t h e  
u n i v e r s i t y ,  s o  t h e  T u r r e t  i s  
o p e r a t i n g  o n  a  b a n q u e t  p e r m i t .  
B a n q u e t  p e r m i t s  m u s t  b e  
r e a p p l i e d  f o r  e a c h  d a y ,  a n d  w h e n  
t h e  f u l l t i m e  l i c e n c e  c o m e s  
t h r o u g h ,  p r o b a b l y  b e f o r e  
N o v e m b e r ,  a  b a n q u e t  l i c e n c e  w i l l  
b e  r e q u e s t e d  f o r  e a c h  F r i d a y .  
T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  
· T h e  s t u d e n t  c o u n c i l ' s  T u r r e t  P u b  o p e n e d  M o n d a y  a n d ,  a s  c a n  b e  
e x p e c t e d ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  p r o m p t l y  s h u f f l e d  o f f i c e s  u p  t h e r e .  
b a n q u e t  l i c e n c e  f o r  e a c h  F r i d a y  s u p e r v i s o r  i n  t h e  p e r s o n  o f  J i m  
h a s  t o  d o  w i t h  t h e  i m a g e  o f  t h i s  C r a v e n .  C r a v e n  h a s  h a d  e x t e n s i v e  
u n i v e r s i t y  a s  a  " s u i t c a s e  e x p e r i e n c e  i n  h o t e l  m a n a g e m e n t ,  
u n i v e r s i t y . "  I n  t a l k i n g  t o  t h e  C o r d ,  o w n i n g  h i s  o w n  e s t a b l i s h m e n t s  
B l a i r  H a n s e n  s a i d  t h a t  S A C  w i l l  a n d  w o r k i n g  a t  t h e  s a m e  p o s i t i o n s  
r u n  o n  t h i s  b a s i s  u n t i l  F r i d a y  n i g h t  i n  t h e  F a c u l t y  C l u b  a t  U  o f  W .  A s  
o p e r a t i o n  p r o v e s  p r o f i t a b l e .  O n e  o f  y e t ,  h i s  p o s i t i o n  h a s  n o t  b e e n  
t h e  h o p e s  o f  H a n s e n  w a s  t h a t  t h e  r a t i f i e d  b y  S A C ,  b u t  t h e y  e x p e c t  n o  
F r i d a y s  w o u l d  g o  b e c a u s e  o f  p r o b l e m  w i t h  i t .  A s  i t  s t a n d s ,  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  b e i n g  p r o v i d e d  o n  p u b  w i l l  o p e r a t e  o n  s e e m i n g l y  
b o t h  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y .  s h a k y  l e g s  t h a t  a r e  s o l i d i f y i n g  
S A C  h a s  h i r e d  a  f u l l  t i m e  l o u n g e  m o r e  e a c h  d a y .  
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BOOKSTORE 
We h~ve calculators for students, teachers and businessmen. Anyone who needs 
lightening-fast solutions to mathematical problems will find the answers in these 
ingenious pocket models. 5% discount on all calculators Sept. 18,19,20. 
Tl-2500 $64.95 
Adds, subtracts, multiplies, divides - chain or constant 
operation - full floating decimal - AC adapter I charger included 
to recharge built-in batteries or operates directly from wall 
outlet- Fully guaranteed- 8 digit display- Add, subtract, multiply 
and divide in seconds. 
/ 
Tl-2550 $88.95 
Live memory system - calculates and stores previous answers 
for later use - Full floating decimal plus 2-place or 4-place 
decimal - Calculates percentages instantly for taxes, discounts 
and similar problems- Bright 8 digit display- One year warranty 
-Multiplies and divides by a constant- Multiplies, divides, adds 
and subtracts in seconds. 
SR-10 $93.95 
Special key functions- square roots, squares, reoiprocals, change 
sign, scientific notation, addition, subtraction, multiplication, 
division Fast-recharge long-life batteries AC 
adapter I charger included - Bright red display shows 8 digit 
numbers, 2 digit exponents, minus signs, overflow sign and low-
battery warning- Floating decimal- Guaranteed one year. 
SR-11 $108.95 
Pi, scientific notation, square rc;>ots, squares, reciprocals at the 
touch of a key as well as addition, subtraction, multiplication and 
division - Constant, chain and mixed calculations - Floating 
decimal - Change sign key and standard arithmetic - Full year 
Warranty. 
SR-36 $149.95 
14-digit display: 10-digit man.tissa, 2-digit exponent, 2 signs -
Common or scientific notation - Memory bank - Pi key, square 
root, exchange key - Degree or radian key - Rechargeable 
nickle I cadmium batteries of AC power- AC adapter I recharger 
and carrying case included. 
Vic $54.95 
"The mini with the moxie" 
Reliable microminiature LSI electronics. 
Instantly adds, subtracts, multiplies, divides. 
Constant division and multiplication. 
Do chain and mixed calculations with no re-entering of figures -
Sharp, readable 8-digit, LED display of entries and answers - Full 
floating decimal position. 
Big, easy-touch keys. 
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l a n d l o r d  
a n d  t e n a n t  
r e l a t i o n s  . . .  
. .  a  d e s t i t u t e ' s  
tuck~away 
b y  B o b b y  S i u  
l a n d l o r d s  a n d  
m g  a d v a n t a g e s  o f  
b e  a n  e x a g g e r a t i o n .  
d u e  t o  t h e  i g n o -
( a n d  s o m e -
n  l e g a l  d e f i n i t i o n s  
~ I S  a  l i k e l i h o o d  f o r  
b e  " r i p p e d - o f f " .  
: u m b e r  o f  s t u d e n t s  
m e  h v e  i n  c a m p u s -
l a y  i n  a c c o m  o -
b y  l o c a l  c i t i z e n s  
t o  o u r  b e n e f i t  t o  
n g h t s  a s  t e n a n t s .  
, e  " L a n d l o r d  a n d  
t L T A )  o f  O n t a r i o  
1 e  m f o r m a t i o n  p r o -
t o  t h m  p a r t i c u l a r  
a r t r c l e  p r o v i d e s  o n l y  
b a S i c  k n o w l e d g e  o f  
t h e  t e n a n c y  r e l a -
d i s c r i m i n a t i o n ,  
o b l i g a t i o n s  o f  
r i g h t s ,  a n d  t e r -
•  
p r 1 m e r  
l i v i n g  " c o m m o n - l a w "  w i t h  t h e  
o p p o s i t e  s e x  b e c a u s e  " s t u d e n t s h i p "  
a n d  " m a r i t a l  s t a t u s "  a r e  n o t  i n -
c l u d e d  i n  s e c t i o n  t h r e e  o f  " T h e  
O n t a r i o  H u m a n  R i g h t s  C o d e . "  
S e c u r i t y  D e p o s i t s  
A  s e c u r i t y  d e p o s i t  i s  u s u a l l y  
m o n e y  g i v e n  t o  t h e  l a n d l o r , d  b y  t h e  
t e n a n t  a s  a  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  
r e n t e d  p r e m i s e s  w i l l  b e  r e t u r n e d  i n  
t h e  s a m e  c o n d i t i o n  a s  a t  t h e  t i m e  o f  
r e n t a l  a n d  a l s o  a s  e c o n o m i c  s e c u r i t y  
t o  t h e  l a n d l o r d  i n  c a s e  t h e  t e n a n t  
d e p a r t s  b e f o r e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  l e a s e .  
I t  i s  n o w  i l l e g a l  f o r  t h e  l a n d l o r d  
t o  d e m a n d  a  s e c u r i t y  d e p o s i t  f o r  
d a m a g e  u n d e r  t h e  L  T  A .  H e  i s ,  
h o w e v e r ,  a l l o w e d  t o  a s k  f o r  a  
s e c u r i t y  d e p o s i t  a s  n o n - p a y m e n t  o f  
r e n t  b u t  i t  c a n n o t  e x c e e d  o n e  
m o n t h ' s  r e n t .  U n d e r  t h e  s a m e  A c t ,  
t h e  l a n d l o r d  m u s t  p a y  i n t e r e s t  a t  
t h e  r a t e  o f  s i x  p e r  c e n t  p e r  y e a r  f o r  
t h a t  d e p o s i t .  ·  
- I f  t h e  l a n d l o r d  o r  t e n a n t  t e r -
m i n a t e s  t h e  l e a s e  p r i o r  t o  t h e  l a s t  
m o n t h ,  t h e  l a n d l o r d  m u s t  a p p l y  t h e  
d e p o s i t  f o r  t h e  l a s t  r~nt p e r i o d  
p r e c e e d i n g  t h e  t e r m i n a t i o n .  I f  t h e  
t e n a n t  d o e s  n o t  o w e  a n y  r e n t ,  t h e n  
t h e  l a n d l o r d  o u g h t  t o  r e t u r n  t h e  
s e c u r i t y  d e p o s i t .  I f  t h e  l a n d l o r d  
f a i l s  t o  d o  t h i s ,  t h e n  t h e  t e n a n t  c a n  
s u e  i n  S m a l l  C l a i m s  C o u r t .  
U n d e r  t h e  s a m e  A c t ,  i t  i s  i l l e g a l  
f o r  a  l a n d l o r d  t o  d e m a n d  t h a t  a  
t e n a n t  p a y s  f u t u r e  r e n t  b y  p o s t -
d a t e d  c h e q u e s .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  
n o t  p r e v e n t  t h e  t e n a n t  f r o m  
a g r e e i n g  t o  p a y  . f u t u r e  r e n t  b y  
p o s t - d a t e d  c h e q u e s  i f  h e / s h e  s o  
w i s h e s .  
O b l i g a t i o n s  o f  t h e  L a n d l o r d  
B e s i d e s  t h e  o b l i g a t i o n s  s p e c i f i e d  
u n d e r  t h e  l e a s e  s i g n e d  b y  t h e  
l a n d l o r d  a n d  t e n a n t ,  t h e  l a n d l o r d  
h a s  t o  f u l f i l l  c e r t a i n  o b l i g a t i o n s  
u n d e r  s t a t u t e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
r e n t e d  p r e m i s e s  m u s t  b e  p r o v i d e d  
a n d  m a i n t a i n e d  i n  a  g o o d  s t a t e  o f  
r e p a i r  a n d  s u i t a b l e  f o r  d w e l l i n g .  I t  
i s  a l s o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
l a n d l o r d  t o  c o m p l y  w i t h  h e a l t h  a n d  
s a f e t y  s t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  h o u s i n g  
s t a n d a r d s  r e q u i r e d  b y  t h e  J a w .  
H o w e v e r. ,  l h e  t e r m  " r e n t e d  p r e -
m i s e s "  i n '  s e c t i o p - 9 6  o f  t h e  L  T A  i s  
u n d e f i n e d ,  s o  a  p r o b l e m  o f  i n t e r -
p r e t a t i o n  m a y  a r i s e  w h e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  a  s i n k ,  r e f r i g e r a t o r ,  o r  
l i g h t i n g  f i x t u r e  b r e a k s  d o w n  
b e c a u s e  ~uch a p p l i a n c e  o r  f i x t u r e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
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m a y  b e  a r g u e d  a s  n o t  c o v e r e d  b y  
t h e  t e r m  " r e n t e d  p r e m i s e s " .  
I f  t h e  t e n a n t  l e a v e s  t h e  a p a r t -
m e n t  p r e m a t u r e l y  ( m e a n i n g :  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  t h e  r e n t a l  p e r i o d  
w i t h o u t  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  l a n d l o r d  a n d  t e n a n t ) ,  t h e  l a n d -
l o r d  i s  u n d e r  a  d u t y  t o  r e - r e n t  t h e  
p r e m i s e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a n d  a t  
t h e  b e s t  p o s s i b l e  r e n t .  T h e  l a n d l o r d  
m a y  t h e n  s u e  t h e  t e n a n t  f o r  a n y  
d a m a g e  s u f f e r e d ,  s u c h  a s  d e f i c i e n c y  
i n  r e n t  a n d  c o s t  o f  r e p a i r s .  
A s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  t h e  l a n d l o r d  
h a s  t o  p o s t  s e c t i o n s  9 8  t o  1 0 3  a n d  
s e c t i o n  I  0 9  ( w h i c h  c o n c e r n  t h e  
t e r m i n a t i o n  o f  t e n a n c i e s )  t o g e t h e r  
w i t h , h i s / h e r  l e g a l  n a m e  a n d  a d d r e s s  
i n  o b v i o u s  a r e a s  o f  t h e  r e n t e d  
p r e m i s e s .  F a i l u r e  t o  d o  t h i s  m a y  
r e s u l t  i n  p a y i n g  a  f i n e  a s  s p e c i f i e d  
i n s e c t i o n  1 0 8 o f t h e L T A .  -
T h e  L  T  A  a l s o  r e q u i r e s  a  d u p -
l i c a t e  o r i g i n a l  c o p y  o f  t h e  l e a s e  
d e l i v e r e d  t o  t h e  t e n a n t  w i t h i n  2 1  
d a y s  o r  a  t e n a n t ' s  o b l i g a t i o n s  w i l l  
c e a s e  u n t i l  s u c h  c o p y  i s  d e l i v e r e d .  
T e n a n t s  R i g h t s  
T h e  t e n a n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  
" q u i e t  e n j o y m e n t "  a n d  h a s  e x c l u -
s i v e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  r e n t e d  p r e -
m i s e .  T h e  l a n d l o r d  c a n n o t  e n t e r  t h e  
p r e _m i s e  w i t h o u t  g i v i n g  t h e  t e n a n t  a  
2 4  h o u r s  w r i t t e n  n o t i c e  s p e c i f y i n g  
t h e  t i m e  d u r i n g  d a y l i g h t  h o u r s  
w h e n  h e / s h e  i n t e n d s  t o  e n t e r  u n l e s s  
t h e  t e n a n t  a g r e e s  a t  t i m e  o f  e n t r y ,  
o r  t h e r e  i s  a n  e m e r g e n c y ,  o r  t h , e  
l e a s e  p r o v i d e s  t h e  r i g h t  t o  s h o w  t h e  
r e n t e d  p r e m i s e  t o  p e r s p e c t i v e  
t e n a n t s  a f t e r  n o t i c e  o f  t e r m i n a t i o n  
h a s  b e e n  g i v e n .  
T h e  t e n a n t  m a y  c h a n g e  t h e  
l o c k i n g  s y s t e m  o f  t h e  r e n t e d  p r e -
m i s e  o n l y  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  
l a n d l o r d .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  a  
l a n d l o r d  w h o  a l t e r s  J o c k s  w i t h o u t  
t h e  c o n s e n t  . . .  o f  t h e  t e n a n t  i s  l i a b l e  
t o  b e  s u e d .  
E x c e p t  f o r  c a n d i d a t e s  o r  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  w h o  a r e  r u n n i n g  f o r  
e l e c t e d  o f f i c e ,  i t  i s  i l l e g a l  f o r  t h e  
l a n d l o r d  t o  r e s t r i c t  c a n v a s s e r s  f r o m  
e n t e r i n g  a n  a p a r t m e n t  c o m p l e x .  I f  
t h e  l a n d l o r d  w a n t s  t o  r e s t r i c t  c e r -
t a i n  t r a d e  p e o p l e  f r o m  e n t e r i n g  t h e  
p r e m i s e ,  h e / s h e  s h o u l d  b r i n g  i t  t o  
t h e  t e n a n t ' s  a t t e n t i o n  e i t h e r  a s  a  
t e r m  o f  t h e  w r i t t e n  l e a s e ,  o r  b y  
v e r b a l  n o t i c e ,  o r  p o s t  n o t i c e a b l e  
s i g n  b e f o r e  t h e  l e a s e  i s  e n t e r e d  i n t o .  
T h o s e .  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
s u b l e t t i n g  t h e  p r e m i s e  s h o u l d  c o n -
s u l t  s e c t i o n  9 1  o f  t h e  L  T  A .  ' J : h e  
t e n a n t  m u s t  g e t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  l a n d l o r d  b e f o r e  s u b l e t t i n g  o r  
a s s i g n i n g .  .  
I t  i s  n o w  i l l e g a l  f o r  l a n d l o r d s  t o  
s e i z e  t h e  g o o d s  a n d  p o s s e s s i o n s  o f  
t h e  t e n a n t  w h o  i s  i n  d e f a u l t  o f  r e n t  
w i t h o u t  g o i n g  t o  c o u r t .  A  t e n a n t  
w o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  f o r  d a m a g e s  i n  
c a s e  t h e  l a n d l o r d  d o e s .  
T e n n i n a t i o n  
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  w a y s  b y  
w h i c h  a  l e a s e  c a n  b e  t e r m i n a t e d :  
1 )  C o n s e n t  - b o t h  · p a r t i e s  o f  a  
t e n a n c y  a g r e e m e n t  c a n  m u t u a l l y  
c o n s e n t  t o  t e r m i n a t e  t h e i r  r e l a t i o n -
s h i p ;  t h i s  t e r m i n a t i o n  m a y  b e  
e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y  o r  a t  s o m e  
f u t u r e  d a t e .  
2 )  N o t i c e  - t h e  n o t i c e  m a y  b e  
g i v e n  b y  t h e  l a n d l o r d  o r  t e n a n t  
e i t h e r  o r a l l y  o r  i n  w r i t i n g .  A  t e n a n t  
c a n  d e l i v e r  t h e  n o t i c e  p e r s o n a l l y  t o  
t h e  l a n d l o r d ,  o r  h i s  a g e n t ,  o r  s e n d  i t  
b y  o r d i n a r y  m a i l  t o  t h e  l a n d l o r d ' s  
p o s t e d  a d d r e s s .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  
l a n d l o r d  s e n d s  o u t  t h e  n o t i c e  o f  
t e r m i n a t i o n ,  h e  m u s t  d e l i v e r  i t  
p e r s o n a l l y '  u n l e s s  t h e  t e n a n t  i s  
a b s e n t  o r  e v a d i n g  s e r v i c e  i n  w h i c h  
c a s e  i t  m a y  b e  h a n d e d  t o  a n  a d u l t  
p e r s o n  i n  t h e  p r e m i s e ,  p o s t e d ,  o r  
s e n t  b y  r e g i s t e r e d  m a i l .  F o r  w e e k l y  
P a g e  3  
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t e n a n c i e s  a  f u l l  r e n t a l  w e e k ' s  n o t i c e  
i s  n e e d e d .  F o r  m o n t h l y  t e n a n c i e s  a  
f u l l  r e n t a l  m o n t h ' s  n o t i c e  m u s t  b e  
g i v e n .  F o r  y e a r  t o  y e a r  t e n a n c i e s  6 0  
c l e a r  d a y s  n o t i c e  i s  r e q u i r e d .  S u p -
p o s e  y o u  a r e  a  m o n t h l y  t e n a n t  a n d  
p a y  r e n t  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  e a c h  
m o n t h ;  o n  o c t o b e r  4 t h  t h e  l a n d l o r d  
g i v e s  y o u  a  n o t i c e  o f  t e r m i n a t i o n  
a s k i n g  y o u  t o  m o v e  o u t  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  m o n t h .  U n d e r  s e c t i o n  1 0 2  o f  
t h e  L T  A ,  y o u  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s t a y  
u n t i l  n o v e m b e r,  3 0 t h  i f  y o u  s o  w i s h .  
3 )  C o u r t  o r d e r - a  t e n a n c y  m a y  
b e  t e r m i n a t e d  u p o n  a p p l i c a t i o n  b y  
e i t h e r  t h e  l a n d l o r d  o r  t e n a n t .  
B e s i d e  t h e  m e t h o d s  m e n t i o n e d  
a b o v e  a  t e n a n t  m a y  c a u s e  t e r m i -
n a t i o n  o f  t h e  l e a s e  b y  s o m e  e x t r a -
l e g a l  m e t h o d s  s u c h  a s  h o l d i n g  w i l d  
p a r t i e s .  -
L e g a l  I n f o r m a t i o n  
T h i s  a r t i c l e  d o e s  n o t  c l a i m  t o  b e  
e x h a u s t i v e ,  n o r  d o e s  i t  c l a i m  t o  b e  
q u o t a b l e  i n  l e g a l  p r o c e e d i n g s .  I t  
i n t e n d s  o n l y  t o  s u p p l y  s o m e  b a s i c  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r i g h t s  o f  t e n a n t s  
s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o n c e r n e d  
b e c o m e  a w a r e  o f  t h e i r  r i g h t s  i n  t h i s  
a r e a .  T h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  a n d  
w o u l d  l i k e  t o  o b t a i n  f u r t h e r  d e t a i l s  
m a y  c o n s u l t  R o n  M c i n n e s '  O n t a r i o  
L a n d l o r d / T e n a n t  R e l a t i o n s  
( T o r o n t o :  S e l f  C o u n s e l  P r e s s ,  
1 9 7 2 ) .  O n t a r i o  L e g a l  A i d  ( S u i t e  
1 6 0 3 ,  1 3 0  A l b e r t  S t . ,  O t t a w a .  
P h o n e  2 3 3 - 8 4 3 4 )  w o u l d  b e  p l e a s e d  
t o  g i v e  y o u  i n f o r m a t i o n  o n  l e g a l  
a i d .  F o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o n  
l e g a l  m a t t e r s ,  y o u  m a y  c o n t a c t  t h e  
L a n d l o r d  a n d  T e n a n t  A d v i s o r y  
B u r e a u  ( 1 1 3 7  W e l l i n g t o n  S t . ,  
O t t a w a .  P h o n e  7 2 2 - 4 6 5 3  ) ,  o r  t h e  
O n t a r i o  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  
( 4 0 0  U n i v e r s i t y  A v e . ,  T o r o n t o )  o r  
W o m e n ' s  B u r e a u  ( 4 0 0  U n i v e r s i t y  
A v e . ,  T o r o n t o ) .  
f r o m  t h e  C h a r l a t a n  
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Blast from 
the Past 
No one is wondering more 
than I why I am writing this 
editorial. 
I am the former managing 
editor of this journal and while 
that may not mean much to 
you, it got me a job in the 
bourgeois press. 
I'm here at WLU to help 
Fred, Henry and the rest of this 
year's Cord staff put out their 
first regular issue. 
I wrote my official "good-
bye" editorial last year. 
Since I left in April, 12 
portables have been placed on 
the school's grounds, Neale 
Taylor has taken up his 
position of acting president, 
and a number of new deans 
and other senior officials have 
been appointed. 
Since I arrived today I've 
learned that the 
administration is trying to stick 
SAC with a cleaning bill of 
S6,000 for the Student Union 
Building, has engineered a 
change in the student senate 
election rules and has tended 
to leave huge piles of garbage 
sitting around in conspicuous 
places. 
And, of course, since I left 
you arrived. 
The most disappointing 
thing, is that even with a new 
president, a new student 
council and in some sense, a 
new administrative hierarchy, 
little has changed. 
A financially strapped 
university puts 12 portabfes on 
its grounds, cleverly conceals 
them from the public eye, and 
simultaneously boasts of a 
multi-million dollar swim 
palace. 
Incidentally, administrators 
will boast, (repeatedly if you 
don't stop them) that the 
financing of the athletic 
building was a triumph of 
modern accounting practice. 
Neale Taylor has taken over 
the reihs of the presidency, 
and although little can be said 
of a man only one month in 
the position, there is still the 
ever-present aura of Frank 
Peters hovering over Taylor's 
head . 
People wonder whether the 
new, softspoken president can 
handle a university 
accustomed to the gruff rule of 
a forceful Menonite preacher. 
The new deans, of 
whom even less is known, will 
have to find their way through 
the maze of bureaucracy 
separating them from the 
source of power at this school-
the finance department. Ah, 
the fiance departmnt ... Fond 
memories of a wasted youth 
spent hounding business 
manager Cliff Bilyea for the 
straight dope, and hounding 
Controller Tam Giesbrecht for 
an appointment. 
Bilyea now sits on the board 
of governors, the victor in an 
election during the summer. 
He lost his first bid for the 
post. 
This is one of those unique 
situations where a man can 
control the purse strings of an 
organization at two entirely 
different levels . 
As business manager, Bilyea 
holds sway over the amount of 
food you eat, how much you 
pay for you're residence room, 
your telephones and other 
incidentals. 
However, his 
recommendations as business 
manager are passed on to his 
boss, Giesbrecht, who 
presents them to the board 
where they are voted upon by 
board members including, you 
guessed it, Bilyea. 
Undoubtedly, alot of 
student animosity towards the 
administration, long directed 
towards the ubiquitous Bilyea, 
is sure to be heightened. 
And then came you. 
Welcome. I have a degree 
from this erstwhile institution. 
It didn't get me a job, but what 
I learned while I was here did. 
You may like to think that 
this is a quiet academic island 
in the midst of a raging stormy 
sea of corrupt politics and 
immoral business practices. 
Therefore, you rationalize, 
you .can concentrate on your 
school work and forget about 
the real world. 
Sadly, nothing can be 
further from the truth . 
The intrique, the coverups, 
the corruption, they're all 
tbere. 
If you' re the average 
student, the only way you'll 
come to realize this reality is 
through the higher prices you 
pay each and every year, the 
cramped quarters you live and 
study in, and the slowly, but 
surely deteriorating quality of 
this place as an educational 
institution . 
For your own benefit, be 
aware. 
Dave Schultz 
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I would like to take the liberty at 
this time, to extend a warm 
welcome and a warning to all those 
neophytes who unknowlingly made 
an unwise decision in coming to 
WLU. To those of us who know 
better, eat your hearts out, you get 
what you deserve. I'm sure that 
you neophytes and we masochistic 
returners are aware of the new 
dining hall policy concerning bag 
lunches . The special decree 
elucidating the new food 
regulations came out last week. In 
short, the statement said that bag 
lunches are no longer a concrete 
reality unless you notify the good 
fairy 24 hours in advance. Well, 
this is all very fine· and good for 
those who know that they're going 
to skip lunch the next day. 
However, this writer sees a few 
snags in the new policy. 
There seems to be no allowance 
for the acquisition of bag lunches 
or any food stuffs on medical 
grounds. Are we supposed to have 
our concussions, plus, broken 
limbs, 24 houri; in iidvance for the. 
convenience of the people in the 
dining hall? Again the 
administration chooses to ignore 
the human element in dealing with 
the students. Of course we cannot 
blame the ladies in the line for 
dictates beyond their control, even 
if it were those dear souls who 
served up cifal fit for swine on the 
first night of full dining hall 
operation. But we must look at 
those individuals behind the 
scenes, tbose responsible for the 
policies of food services on this 
campus. ' 
Why harp on this idea of the foul-
ups with food on this campus? 
Because we the students have 
taken enough flak and lame 
excuses, and bungled up figuring 
concerning this issue. I have only 
written this to make the first year 
students aware that they are 
getting ripped off not only in the 
Torque Room but in the Dining 
Hall as well. And to us returning 
students I think that a little 
cleaning up ci the cobwebbed 
memory banks is necessary. I'm 
sure that other letters will be 
written about higher costs of food 
and lower quality, I'm sure the 
issue of inequality in food portions 
on the grounds of sex will be widely 
discussed. So amidst all the 
worthwhile dialogue on the rip-off 
of the twentieth century, why don't 
we as students take a little positive 
action concerning this issue. 
For instance there are 
approximately seven hundred 
people on campus or taking out 
meal cards, that's a lot of people. 
H seven hundred of those people 
showed up for every meal, which 
isn't too much to ask, then perhaps 
the Combine or Bureaucracy, or 
Big Cliff or whatever you want to 
call it will clean up their act, as it 
were. Cleaning up their act in that 
they will be forced to make a true 
assessment of how much food to 
serve. At this time food services 
estimates how many people will 
not eat, therefore we're not getting 
our 535 dollars worth of food. If 
everyone made it a conscious 
effort to show up for every meal 
and take perhaps a hot plate of 
food then by their present 
(!Cllculations they'll be broken. 
Thus we'll be into a better 
bargaining position to try and 
acquire a suitable system of food 
services. This means no more 
arbitrary decrees about bag 
lunches, no decrease of food items 
allowed, etc. 
The reason that I'm quite 
confident this will work is that by 
'residence halls' agreement the 
administration is responsible for 
providing the student with three 
hot meals a day". And if all seven 
hundred of us is too much to fulfill 
their legal responsibilities as a 
food services <by their present 
calculations) then as members of 
an incorporated student union we 
use our lawyer, simple as that. 
Maybe the Food Services 
Committee won't be a toothless 
tiger chewing on the last remains 
of gristle garnished beef. 
Yours hungrily 
Gail L Huwood 
Errors and Omissions 
In issue one of the Cord [September 2] there were dated and 
erronious statements in the article "WLU Structure: What it means" by 
Tom Gamer. The article was written last year and was suitable to this 
year's structure outline, with the necessary amendments. 
Unfortunately the copy containing the amensfments was mislaid and 
failed to appear. We now wish to rectify the situation by printing the 
amendments as they should have appeared. 
The president for this year is Dr. Neale Taylor, who will be replacing 
Dr. Frank Peters, who is qn a one year sabbattical. 
Board of Governors meetings are open to the public, except when it 
is previously stated that they will be in camera. 
Dr. F. Turner has replaced Dr. Taylor in the capacity of vice-
president academic. . 
Dr. Jerry Wein has replaced Dr. Kay Peters as co-ordinator of 
counselling. 
We hope that these corrections will clear up any misunderstandings 
created. 
The Editors 
D e s s e r t  
n a m e ,  
a u t h o r  c a n  u l i l f l d l l  
t h a t  t h e  u s e  o f  
wouldj~ 
p o s i t i o n .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e S  
A  g a m e  s u c h  a s  t h i s  
g e n e r a l l y  g i v e n  c r e d i t  f o r  h a v i n g  
p u s h e d  t h r o u g h  t h e  t o u g h  s t a n d  o n  
e n e r g y  a c c e p t e d  b y  t h e  P r e m i e r s .  
T h i s  p r o p o s a l ,  t o  m y  w a y  o f  
t h i n k i n g ,  i s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
p r o p o s a l  i n  t h a t  i t  p u t s  a l l  t h e  
p r o v i n c e s  o n  a  d i r e c t  c o l l i s i o n  
c o u r s e  w i t h  t h e  F e d e r a l  
g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  r e s o l u t i o n  o f  
t h i s  c o n f l i c t  w i l l  h a v e  f a r  r e a c h i n g  
e f f e c t s  o n  n o t  o n l y  e n e r g y  i n  
C a n a d a ,  b u t  a l s o  o n  t h e  s t r u c t u r e  
c i  C o n f e d e r a t i o n  i t s e l f .  T y p i c a l l y ,  
h o w e v e r ,  P r e m i e r  L o u g h e e d ,  h i s  
e n e r g y  p r o p o s a l ,  a n d  p e r h a p s  a l s o  
h i s  b i d  t o  b e g i n  h i s  u n o f f i c i a l  
f e d e r a l  l e a d e r s h i p  c a m p a i g n ,  h a v e  
s l i p p e d  b y  r e l a t i v e l y  u n n o t i c e d  
w h i l e  P r e m i e r  D a v i s  o f  O n t a r i o  
a n d  h i s  i n s i g n i f i c a n t  i n f l a t i o n  
p r o p o s a l  h a v e  g r a b b e d  t h e  
s p o t l i g h t .  
P r e m i e r  D a v i s  h a s  t h a t  s p e c i a l  
a b i l i t y  f o r  m a k i n g  t h e  b e s t  o f  b a d  
s i t u a t i o n s .  H e  c a m e  i n t o  t h i s  
c o n f e r e n c e  w i t h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  t o  
o f f e r .  S i n c e  L o u g h e e d  w a s  t h e  
o b v i o u s  l e a d e r  i n  t h e  c r u c i a l  a r e a  
c i  e n e r g y ,  D a v i s  n e e d e d  a  d i f f e r e n t  
i s s u e  t o  c h a m p i o n .  F r o m  h i s  
p o s i t i o n  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  
c o n f e r e n c e ,  D a v i s  e a s i l y  j u m p e d  
i n t o  t h e  c o n f e r e n c e ' s  s u g g e s t i o n  
t h a t  a  F e d e r a l - P r o v i n c i a l  
c o n f e r e n c e  o n  i n f l a t i o n  b e  h e l d  
b e f o r e  t h e  n e x t  b u d g e t .  
A m a z i n g l y ,  w h i l e  L o u g h e e d ' s  
p r o p o s a l  d e a l s  w i t h  a  s p e c i f i c  
p r o b l e m  a n d  p r e s e n t s  s p e c i f i c  
r e s p o n s e  t o  a c t i o n  b y  t h e  F e d e r a l  
g o v e r n m e n t  r a i s i n g  s e r i o u s  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
C o n f e d e r a t i o n ,  t h e  D a v i s  p r o p o s a l  
w h i c h  o f f e r s  n o  s o l u t i o n s  a n d  
r a i s e d  n o  s e r i o u s  p r o b l e m s  
r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  p u b l i c i t y .  
D a v i s  t h e n ,  w i t h o u t  g i v i n g  a n y  r e a l  
E N T  L E G A L  A I D  
N O W  O P E N  
t ' r e  r e a d y  t o  h a n d l e  · y o u r  
l u d l o r d - t e n a n t  d i s p u t e s  
t r i l t i n a '  c i v i l  a n d  
t f h i D t J I I  t r a f f i c  a c t  p r o b l e m s  
d o o l  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  
C O M E  &  S E E  U S  
M O N .  T O  F R I .  
9 A M , T O  5  P M  
8 8 4 - 1 3 6 0 ,  6 1  
L o c a t e d  i n  S . A .  C .  O f f i c e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R E C O R D  C O - O P  
M o n .  - T h u r s .  1  O a m  - 2 p m  
F r i .  1 1  : J O a m  - 1 : 3 0 p m  
G o o d  S e l e c t i o n  L o w  P r i c e s  
U R G E N T  T h e  C o - O p  n e e d s  
t o  w o r k  o n  M o n d a y s  f r o m  
T h e  p a y  i s  $ 2 . 2 0  a n  h o u r .  
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O f f i c e s  o r  l e a v e  y o u r  n a m e  a n d  !  
n u m b e r  i n  t h e  C o - O p .  
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i d e a s  h a s  m a d e  h i m s e l f  t h e  
c h a m p i o n  o f  a n  i s s u e  w h i c h  a f f e c t s  
a l l  o f  u s  e a c h  d a y .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  o f  c o u r s e ,  s i n c e  
P r e m i e r  D a v i s  f a c e s  a n  e l e c t i o n  
w i t h i n  t h e  y e a r ,  t h e  i n f l a t i o n  i s s u e  
c o u l d  b e  a  g o o d  b e g i n n i n g  f o r  h i s  
u n o f f i c i a l  c a m p a i g n .  T h e  P r e m i e r  
n e e d s  t o  r e - s h i n e  a n  i m a g e  w h i c h  
h a s  b e c o m e  s l i g h t l y  t a r n i s h e d  b y  
t h e  t e a c h e r  a n d  T T C  s t r i k e s .  O n  
b o t h  s t r i k e s  D a v i s  m a n a g e d  t o  l o o k  
r e l a t i v e l y  g o o d  i n  t h e  e , x l ,  e v e n  
t o u g h  c o m p e t e n t  a n d  c a r i n g  a c t i o n  
e a r l i e r  o n  i n  e a c h  c a s e  m i g h t  h a v e  
p r e v e n t e d  t h e  c r i s i s .  W h e n  t h e  
t e a c h e r s  m a r c h e d  o n  Q u e e n ' s  
P a r k ,  D a v i s  p r e v e n t e d  f u r t h e r  
s o c i a l  a n a r c h y  b y  c o m p r o m i s i n g .  
W h e n  S c h o o l  w a s  a b o u t  t o  o p e n ,  
t h e  D a v i s  g o v e r n m e n t  l e g i s l a t e d  
t h e  T T C  b a c k  t o  w o r k  f o r  t h e  g o o d  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  D a v i s  w a s  
o n c e  a g a i n  t h e  s a v i o u r .  F o r  t h o s e  
f e w ,  h o w e v e r ,  w h o  n o t i c e d  t h a t  
e a c h  o f  t h e s e  c r i s e s  c o u l d  h a v e  
b e e n  p r e v e n t e d  b y  e a r l i e r  a c t i o n ,  
D a v i s  n e e d e d  a  n e w  i s s u e  t o  
r e s t o r e  t h e i r  f a i t h .  T h e  i n f l a t i o n  
i s s u e  i s  j u s t  t h a t  i s s u e  t o  r e s t o r e  
t h e  f a i t h  a n d  t h e  s h i n i n g  i m a g e  o f  
t h e  c o m p e t e n t  c a r i n g  a d m i n i s t r a -
t o r .  
F o r  O n t a r i o ,  t h e  n e x t  e l e c t i o n  i s  
a  p a r t i c u l a r i l y  c r u c i a l  o n e ,  n o t  i n  
r e s p e c t  t o  w h o  w i l l  f o r m  t h e  
g o v e r n m e n t ,  b u t  r a t h e r  w i t h  
r e s p e c t  t o  w h o  w i l l  f o r m  t h e  
o f f i c i a l  o p p o s i t i o o .  H  i t  i s  a s s u m e d  
t h a t  t h e  C o n s e r v a t i v e s  w i l l  f o r m  
t h e  g o v e r n m e n t .  a  s a f e  a s s u m p t i o n  
I  t h i n k ,  t h e n  I t  w i l l  b e  u p  t o  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  s e t  t h e  t o n e  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e  a n d  t o  p a s s  a s  t h e  b e s t  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  F a r  
f r o m  b e i n g  d e m o r a l i z e d  b y  t h e  
f e d e r a l  e l e c t i o n  r e s u l t s ,  t h e  N D P  
h a s  f m n l y  s e t  i t s  s i g h t s  o n  
b e c o m i n g  t h e  o f f i c i a l  o p p o s i t i o n  i n  
O n t a r i o ,  a n d  b a s  a c c o m p a n i e d  t h i s  
d e s i r e  w i t h  a  s t i f f e n i n g  s o c i a l i s t  
i m a g e  a n d  a n  i n t e n s e  e f f o r t  t o  
o r g a n i z e  e a r l y  a n d  e f f e c t i v e l y .  
T h i s  t w g b e n i n g  s o c i a l i s t  u n a g e  
w a s  m a d e  m a n i f e s t  a t  t h e  r e c e n t  
N D P  p o l i c y  c o n v e n t i o n  i n  S u d b u r y  
w h e r e  d e l e g a t e s  a n d  M P P ' s  s p o k e ,  
f o r  o n c e ,  f r e e l y  a n d  o p e n l y  a b o u t  
b e i n g  s o c i a l i s t s ,  a n d  p r o v e d  t h i s  
p o i n t  b y  p a s s i n g  a  t o u g h  p o l i c y  o n  
p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  e n e r g y  
r e s o u r c e s .  S t e p h e n  L e w i s  a n d  h i s  
p a r t y  a r e  t r y i n g  t o  f r a m e  
t h e m s e l v e s  a s  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  
t o  D a v i s  a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e s ,  i n  
t h e  h o p e s  o f  l e a v i n g  t h e  L i b e r a l s  i n  
t h e  p o l i t i c a l  w i l d e r n e s s .  H  t h e  
N D P  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  o f f i c i a l  
o p p o s i t i o o  i t  w o u l d  g i v e  t h e  p a r t y  
t h e  c r e d i b i l i t y  i t  i s  l a c k i n g  i n  
O n t a r i o ,  a n d  w o u l d  m a k e  i t  a  m u c h  
g r e a t e r  t h r e a t  t o  t h e  
C o n s e r v a t i v e s  i n  t h e  f u t u r e .  
P r e m i e r  D a v i S  t h e n ,  n e e d s  t h e  
~ 
-
i n f l a t i o n  i s s u e  f o r  t w o  r e a s o n s .  
F i r s t l y ,  h e  n e e d s  t o  r e s t o r e  t h e ·  
f a i t h  o f  t h e  d o u b t e r s ,  l o s t  d u r i n g  
h i s  h a n d l i n g  o f  t h e  s t r i k e s .  
S e c o n d l y ,  h e  m u s t  p r e s e n t  h i m s e H  
a s  a  b e t t e r  a l t e r n a t i v e  t h a n  a  
c o n c e i v e d  a n d  p e r h a p s  
s t r e n g t h e n i n g  s o c i a l i s t  f o r c e .  T h e  
i n f l a t i o n  i s s u e  m a y  w e l l  s e r v e  b o t h  
e n d s ,  s t o p p i n g  t h e  m o r e  o f  t h e  
d o u b t e r s  a n d  t h o s e  h a r d e s t  h i t  b y  
i n f l a t i o n  f r o m  t h e  C o n s e r v a t i v e s  t o  
t h e  N D P .  I t  i s  i n d i c a t i v e  o f  D a v i s  
a n d  h i s  g o v e r n m e n t  h o w e v e r ,  t h a t  
h e  h a s  n o t  o f f e r e d  a n y  p o s i t i v e  
i d e a s  a b o u t  a n  a l l - C a n a d a  a n t i -
i n f l a t i o n  p o l i c y ,  b u t  i n s t e a d  b a s  
s h o v e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o n t o  t h e  
F e d e r a l  g o v e r n m e n t .  H  t h i s  n e w  
i s s u e  c h a m p i o n i n g  b r i n g s  b o r n e  t o  
h i m  t h e  d o u b t e r s  a n d  s o m e  o f  t h e  
l o s t  w o r k i n g  p e o p l e  o f  O n t a r i o ,  i t  
w i l l  n o t  b e  b y  p o s i t i v e  p o l i c y  b u t  
r a t h e r  b y  g i m m i c r y ,  a n d  t h i s  i n  
i t s e H  i s  e v i d e n c e  e n o u g h  o f  h i s  
s t y l e  a n d  h i s  d e s e r v i n g  t o  b e  
d e f e a t e d  n e x t  e l e c t i o n .  I  f e a r  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  i n f l a t i o n  i s s u e  i s  
t o  b e  t h e  s u c c e s s f u l  b e g i n n i n g  o f  
y e t  a n o t h e r  p r o v i n c i a l  c a m p a i g n  
b y  t h e  C o n s e r v a t i v e s ,  b a s e d  o n  
r a b - r a h  a n d  i s s u e  d e f l e c t i o n  r a t h e r  
t h a n  p o s i t i v e  p o l i c y  i n i t i a t i v e s .  
P e r h a p s  M r .  D a v i s  m a y  e v e n  d i g  
u p  t h e  e d u c a t i o n  i s s u e  a g a i n .  T h a t  
a  g a m e  s u c h  a s  t h i s  s h o u l d  f o o l  s o  
m a n y !  
A t  t h e  C o m m e r c e ,  w e  o f f e r  a  c o m p l e t e  G e t  t o  k n o w  t h e  p e o p l e  a t  ~e 
r a n g e  o f  s t u d e n t  s e r v i c e s ,  t o  h e l p  y o u  C o m m e r c e  o n  o r  n e a r  y o u r  c a m p u s .  
w i t h  y o u r  b a n k i n g  n e e d s .  S e r v i c e s  D r o p  i n  a n d  a s k  a b o u t  o p e n i n g  a  
t h a t  y o u ' l l  n e e d  n o w ,  a n d  a f t e r  s a v i n g s  a c c o u n t  w i t h  u s .  
g r a d u a t i o n .  W e  t h i n k  y o u ' l l  f i n d  o u r  p e o p l e  
L i k e  s a v i n g s  a c c o u n t s ,  t o  h e l p  a r e  t o p s ,  t o o .  
- < t >  
y o u r  m o n e y  g r o w .  A  v a r i e t y  o f  l o a n  
p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  B a n k p l a n  a n d  
s t u d e n t  l o a n s .  C h a r g e x ,  a n d  m o r e .  
C A N A D I A N  I M P E R I A L  
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Birth Control Info 
by Judy Merrill 
The intention of the Birth Control 
Information Centre at WLU 
originally was and still is to 
provide the student body of WLU 
and· the surrounding community 
with necessary information and 
services relating to such problems 
as venereal disease, unplanned 
pregnancies, and birth contror 
methods. We hope to establish an 
awareness of the facilities 
available at WLU and in the K-W 
area for those who have need of 
them. It was intended tbat the 
centre be a place where those 
students with difficulties could 
relate to a counsellor comfortably, 
in an atmosphere of complete 
comidentiality. 
Although the organization is 
student run, this does not 
necessarily mean that there is no 
real help available. Each 
individual working as a counsellor 
within this organization must go 
through a training period in which 
they are taught, counselled and 
Birthright offers an alternative to abortion for women with 
a problem-pregnancy-by offering free pregnancy test 
housing, legal aid, medical aid, maternity and baby clothing: 
Confidential BIRTHRIGHT 50 Church St. Kit. 579-3990 
guided by experienced doctors, 
nurses and social workers involved 
with other similar organizations. 
Among our aims this year is a 
wish for increased awareness and 
communication among the 
students, staff and the community 
in all areas of human sexuality. 
Through Radio Laurier and the 
Cord we will be able to keep in 
touch with the student population 
in particular and let you know 
what is happening with the Centre 
itself and also with different 
aspects of sexuality. Another 
proposal we have been working on 
is that of a special week of films, 
guest speakers, and informal 
discussions on human sexuality 
which will roughly correspond to 
the Festival of Death which was 
held here last year. In all of these 
innovations we need the help and . 
support of the students. 
These are just a few of the ways 
TICKET LOCATIONS: participating MAC'S MILK STORES 
participating MIDAS MUFFLER SHOPS 
in which the Birth Control Centre 
hopes to serve you in the coming 
year. We hope you will find these 
services interesting and valuable, 
not only now, but in the future as 
well. 
Open House 
A community Open House will be 
held on the campus on Sunday, 
Oct. 20, from 1 p.m. to 4 p.m. when 
the university will be "at home" to 
the general public and to parents 
of students, particularly those in 
first year. 
The date is a change from the 
earlier announced date of Oct. 13, 
which was a holiday weekend and 
the first Sunday in Oktoberfest. 
Difficulties in scheduling events 
for the date led to the one week 
postponement. As in previous 
years, the university will provide a 
wide variety of events and 
participating VOLKSWAGEN/ AUDI/ PORSCHE DEALERS 
Mini Car Parts & Accessories 
Waterloo Square 
interesting sights during 
Laboratory displays will 
presented and many other 
will provide interest for 
The Parents Lounge 
Consultation Room on the 
hall mezzanine will provide 
for coffee, doughnuts 
conversation with senior 
of the university com 
including the president 
Student Administrative 
Bilyea to 
Board of 
Govern 
Clifford G. Bilyea, 
manager at WLU, has 
by the university's staff to 
representative on the 
university board of 
Mr. Bilyea, a member i 
university's. administration 
1967, was elected to fill 
unexpired term of 
Gellatly, who left the 
He will serve until next 
The other staff 
board is Robert 
member of the 
department. Other mernbenia 
board, the highest onw•mimlllll 
of the university, are 
the faculty, alumni, 
federated Waterloo 
Seminary, and the comm 
Anyone Interested 
in selling 
for the student 
tions please contact 
Ad Manager, 
Board of Publications 
ice. 
SWIMMING 
INSTRUCTOR 
Wanted to work part 
time at the Kitchener 
Family YMCA 
Contact Bettyloua 
743-5201 
Temple Shalom 
Reform )ewi 
Congregation 
Waterloo req 
Religious School 
Hebrew teachers for 
term beginning 
5th. For i 
call Ethel Fahidy al 
0936. 
II 
by Cathy Riddell 
Another majo 
occurred on the 
campus this 
House (nee 
named the 
women's 
Hall must stand 
her illustrious 
1acDonald House. 
housing problem 
v. ith the over 
res1dents, and 
empty beds in 
re ·idences last 
the top thought 
was quite nee 
di covered that 
of the past year, 
for accommoda 
residence, while 
v.ere up in 
( onrad Hall. 
there are six 
\\Omen's resi·d lem~es1 
looking off 
accommodations. 
The new head 
and Marilyn M 
WLU announ 
formation of a 
be known as 
niversity Press. 
ln making the 
Dr. :"Jorman 
raduate studies 
nd director of the 
This year, the 
ha been increased 
hme students. This 
three parts: $1.00 is 
for all accidental 
campus and for 
porting events; $3 
for drug insurance; 
u ·ed to offset the 
oC the Health """,."'""'' 
The drug 
)ear. Basically 
de igned to 
pre cription 
\\ithout serious 
All prescription 
b~ the Health 
Coming 
"White 
"Dr. Zhi 
"Gone With 
"Travels With 
"OurT 
"Separate 
i  I  y e a  t  
o a r d  
A n y o n e  I  n t e r e s  
s e l l i n g  a d v e r t i s e f l l l l l l  
t h e  s t u d e n t  
s  p l e a s e  c o n t  
M a n a g e r ,  S t  
o a r d  o f  P u b l i c a t i o n  
S W I M M I N G  
I N S T R U C T O R  
W a n t e d  t o  w o r k  p a  
t i m e  a t  t h e  K i t c h e  
F a m i l y  Y M C A .  
C o n t a c t  B e t t y l o u  
7 4 3 - 5 2 0 1  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  7  
I I  F o r  t h e  L o v e  o f  M a c d _o n a l d  
. , . R i d d e l l  a n d  P a t  B u s h  
e n j o y i n g  t h e i r  p o s i t i o n s  a n d  
a l r e a d y  a  c o m r a d e r y  h a s  g r o w n  u p  
b e t w e e n  t h e  t w o  f l o o r s  i n  
M a c D o n a l d  H o u s e .  B e c a u s e  o f  i t s  
s m a l l  n u m b e r s ,  M a c D o n a l d  H o u s e  
h a s  b e e n  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
w h a t  a d v a n t a g e s  d e m o c r a c y  h a s  
t o  o f f e r ,  a n d  t h e  n e w  c o n s t i t u t i o n  
r e f l e c t s  t h i s  n e w  a n d  e x c i t i n g  
i n n o v a t i o n .  A s  y o u  p r o b a b l y  k n o w ,  
m o s t  o t h e r  r e s i d e n c e s  a r e  
g o v e r n e d  b y  w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  
H o u s e  P r e s i d e n t  a n d  a  s m a l l  g r o u p  
o f  p e o p l e  c h o s e n  f r o m  t h e i r  
r e s p e c t i v e  h a l l s  o r  f l o o r s  a l o n g  
w i t h  t h e  h e a d  r e s i d e n t s .  
M a c D o n a l d  H o u s e  h a s  d e v e l o p e d  
w h a t  h a s .  b e e n  c a l l e d  t h e  H o u s e  
C o m m i t t e e ,  w i t h  a n  e x e c u t i v e  
i n c l u d i n g  t h e  h e a d  r e s i d e n t s ,  t h e  
t h r e e  d o n s  a n d  t h e  t h r e e  s e c t i o n  
r e p r e s e n t a t i v e s .  A l l  o t h e r  
r e s i d e n t s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  
H o u s e  C o m m i t t e e ,  e a c h  h o l d i n g  
t h e  p o w e r  o f  o n e  v o t e .  I n  t h i s  w a y  
e v e r y  r e s i d e n t  b e c o m e s  e s s e n t i a l  
i n  t h e  g o v e r n i n g  o f  t h e  H o u s e  a n d  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n  
m a k i n g  t h a t  g o e s  o n  c o n c e r n i n g  
r u l e s  o n  v i s i t i n g  a n d  q u i e t  h o u r s  
a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l  a n d  
s u p p l i e s  n e e d e d  f o r  t h e  a l t e r a t i o n s  
a n d  r e n o v a t i o n s  t o  t h e  b u i l d i n g  
t h a t  a r e  n e c e s s a r y  s i n c e  t h e  
w o m e n  h a v e  m o v e d  i n .  E x p a n d e d  
k i t c h e n  a n d  l a u n d r y  f a c i l i t i e s  a r e  
b e i n g  i n v e s t i g a t e d  o n  a n  o f f i c i a l  
l e v e l ,  w h i l e  i m a g i n a t i v e  s o u l s  a r e  
s o l v i n g  t h e  " u r i n a l "  p r o b l e m  w i t h  
w e l l  p l a c e d  p o t t e d  g e r a n i u m s .  A  
t w e n t y - f o u r  h o u r  l o u n g e ,  
s o m e t h i n g  n e w  f o r  b o t h  
M a c D o n a l d  H o u s e  a n d  C o n r a d  
H a l l ,  i s  b e i n g  p l a n n e d ,  a n d  t h e  
d e c o r a t i o n  a n d  t h e  f i t t i n g  o u t  o f  
t h i s  l o u n g e  w a s  d i s c u s s e d  a t  t h e  
f i r s t  h o u s e  m e e t i n g  l a s t  T u e s d a y .  
A l t h o u g h  t h e  g r a d  r e s i d e n c e s  
h a v e  b e e n  u s i n g  t h i s  t y p e  o f  
g o v e r n m e n t ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t o  
b e  i n e f f e c t u a l  i n  t h e  m a j o r  H a l l s  
p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
s h e e r  n u m b e r s .  T r y i n g  t o  p a s s  a  
m o t i o n  p r e s e n t e d  t o  2 4 0  r e s i d e n t s  
s u c h  a s  i s  t h e  c a s e  a t  C o n r a d  H a l l  
w o u l d  b e  n e x t  t o  i m p o s s i b l e  u n d e r  
t h e  s a m e  c i r c u m s t a n c e s .  
A s  y o u  k n o w ,  t h e  o t h e r  h a l f  o f  
M a c D o n a l d  H o u s e  h a s  b e e n  
u t i l i z e d  a s  o f f i c e  s p a c e  f o r  t h e  
f a c u l t i e s  o f  t h e  R o m a n c e  
L a n g u a g e s ,  S o c i o l o g y ,  
A n t h r o p o l o g y ,  a n d  M a t h e m a t i c s .  
T h i s  i n  i t s e l f  h a s  c a u s e d  s o m e  
p r o b l e m s  s i n c e  m e m b e r s  o f  t h e  
f a c u l t y  a r e  a b l e  t o  w a l k  t h r o u g h  
t h e  w o m e n ' s  s e c t i o n  o f  t h e  H o u s e .  
S i n c e  i t  i s  a g a i n s t  f i r e  s a f e t y  
r e g u l a t i o n s ,  t h e  d o o r s  s e p a r a t i n g  
t h e  s e c t i o n s  c a n n o t  b e  l o c k e d .  
P e r h a p s  a s  t i m e  g o e s  o n  t h e  
f a c u l t y  m e m b e r s  w i l l  r e m e m b e r  t o  
u s e  t h e  w e s t  d o o r  w h e n  e n t e r i n g  
t h e  b u i l d i n g .  A n o t h e r  p r o b l e m  
r e l a t e d  t o  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  c h a n g e  
i s  t h a t  t h e  d o o r s  s e p a r a t i n g  t h e  
r e s i d e n t i a l  a n d  t h e  o f f i c e  s e c t i o n  
h a v e  t o  b e  f r o s t e d ,  a n d  t h e y  h a v e  
n o t  b e e n  a t  t h i s  w r i t i n g .  T h e  
w o m e n  h a v e  r e s o r t e d  t o  t a p i n g  o n  
n e w s p a p e r  a n d  a  s h a d e  o f  b l u e  
t e m p e r a  t h a t  f o r t u n a t e l y  b l e n d s  i n  
n i c e l y  w i t h  e x i s t i n g  d e c o r .  
P e r h a p s  t h i s  t o o  w i l l  d i s c o u r a g e  
a n y  c u r i o u s  f a c u l t y  m e m b e r  o f  t h e  
a f o r e s a i d  d e p a r t m e n t s .  
f e w  h u n d r e d  f e e t  o f  t h e  f r o n t  d o o r .  
W h a t  m o r e  c o u l d  a  w o m a n  a s k  
f o r ?  
P e r h a p s  s o m e  o f  t h e  m e n  w h o  
h a v e  h a d  t h e  p l e a s u r e  t o  r e s i d e  i n  
t h i s  o l d  h a l l ,  m i g h t  w o n d e r  w h a t  
g r e a t  c h a n g e s  a r e  i n  s t o r e  f o r  t h e  
C h e r i s h e d  W e s t  H a l l .  W i l l  i t  
s u r v i v e  t h e  o n s l a u g h t  o f  3 9  r u t h l e s s  
w o m e n ?  W i l l  i t  w i t h s t a n d  t h e  
p o u n d i n g  o f  7 8  r u s h i n g  f e e t  a n d  t h e  
s a m e  n u m b e r  o f  i n d u s t r i o u s  
h a n d s ?  C e r t a i n l y  i f  t h i s  g r e a t ,  
w o n d e r f u l ,  h a l l o w e d  h a v e n  
m a n a g e d  t o  r e m a i n  s t a n d i n g  a f t e r  
1 4  y e a r s  o f  r e p e a t e d  w a t e r  f i g h t s ,  
b i c y c l e  r a c e s ,  f o o t b a l l  g a m e s ,  a l l  
n i g h t  p a r t i e s ,  o r a n g e  t h r o w i n g  
c o n t e s t s  a n d  a s s o r t e d  o t h e r  
a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  i t  w i l l  
c e r t a i n l y  s u r v i v e  a n y  b e a t i n g  t h a t  
t h e  n e w  m a s t e r s  o f  M a c D o n a l d  
H o u s e  m i g h t  b e  w o n t  t o  i n f l i c t  u p o n  
i t .  
U  P r e s s e s  I t s  O w n  
I n  a n y  c a s e  i t  s e e m s  a s  t h o u g h  
M a c D o n a l d  H o u s e  m i g h t  w e l l  
b e c o m e .  t h e  m o s t  c o n g e n i a l  a n d  
e x c i t i n g  r e s i d e n c e  o n  c a m p u s .  I t  
w o n ' t  t a k e  l o n g  f o r  e v e r y b o d y  t o  
g e t  t o  k n o w  e a c h  o t h e r ,  a s  t h e r e  
a r e  o n l y  a b o u t  3 9  w o m e n  t h e r e .  
W i t h  a  b i t  o f  i m a g i n a t i o n  a n d  c o -
o p e r a t i o n ,  e v e r y b o d y  w i l l  b e  a b l e  
t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  a  H a l l  
t h a t  i s  s i t u a t e d  c l o s e  t o  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e  d i n i n g  h a l l ,  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g  a n d  
m e n ' s  r e s i d e n c e  a r e  a l l  w i t h i n  a  
F o r  t h e  s a k e  o f  a l l  t h e  o l d  a n d  
d e a r  m e m o r i e s  t h a t  y o u  m i g h t  
h a v e  h e l d  t o w a r d  t h e  o l d  W e s t  
H a l l ,  t r y  t o  r e m e m b e r  i t  a s  i t  w a s .  
I t  w i l l  n e v e r  b e  q u i t e  t h e  s a m e  
a g a i n .  P e r h a p s  t h e r e  a r e  s o m e  o f  
t h e  f e m a l e  g e n d e r  w h o  w i l l  j o i n  
w i t h  y o u  i n  p a y i n g  t r i b u t e  t o  
g r e a t e s t  r e s i d e n c e  t h a t  e v e r  w a s ,  
a n d  c a r r y  o n  t h e  M a c D o n a l d  
H o u s e  t r a d i t i o n  a n d  m a k e  s u r e  
t h a t  t h e y  a r e  w o r t h y  o f  t h e  s e v e r a l  
p o s i t i v e  a n d  c o m m e n d a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  t h e  t r a d e m a r k s  o f  t h e  t y p i c a l  
M a c D o n a l d  H o u s e  r e s i d e n t  o f  t h e  
p a s t .  
a n n o u n c e d  t o d a y  
I  a  p u b l i s h i n g  a r m  t o  
a s  W i l f r i d  L a u r i e r  
P r e  
t h e  a n n o u n c e m e n t ,  
W a g n e r ,  d e a n  o f  
u d i e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  
o f  t h e  p r e s s ,  s a i d  t h e  
i s  d e d i c a t e d  t o  
1 g n i f i c a n t  p u b l i c a t i o n s  
a u t h o r s  a t  r e a s o n a b l e  
h e  l a r g e  u n i v e r s i t y  
\ V 1 l f r i d  L a u r i e r  
P r e s s  I S  a b l e  t o  b r i n g  
m a n u s c r i p t  f o r m  t o  
p r o d u c t  i n  a  r n a  t t e r  o f  
M a n y  u n i v e r s i t y  p r e s s e s  
e r a l  y e a r s .  
t y p e s e t t i n g  i s  d o n e  o n  
a n d  b e c a u s e  o f  o t h e r  
e c o n o m i e s ,  t h e  n e w  p r e s s  i s  
p u b l i s h i n g  f u l l - l e n g t h  b o o k s  i n  s o f t  
c o v e r  f o r  $ 3 . 5 0  a n d  $ 5 . 9 5  f o r  c l o t h .  
T h i s  p r i c e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s h o r t  
r u n  a n d  s p e c i a l i z e d  s u b j e c t s ,  
m a r k s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  f o r w a r d  
i n  m a k i n g  b o o k s  a v a i l a b l e .  
D r .  W a g n e r  s a i d  d i s s e m i n a t i o n  
o f  t h e  r e s u l t s  o f  s c h o l a r l y  r e s e a r c h  
i s  v i t a l  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  n a t i o n .  
" W i t h  b o o k s  t o d a y  o f t e n  c o s t i n g  
$ 1 5  o r  m o r e ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  w a y s  
m u s t  b e  f o u n d  t o  b r e a k  t h i s  
s p i r a l . "  
" T h e  p r i v a t e  l i b r a r i e s  
a c c u m u l a t e d  b y  s c h o l a r s  j u s t  
w o n ' t  e x i s t  i n  t h e  f u t u r e  u n l e s s  
w a y s  a r e  f o u n d  t o  m a k e  i m p o r t a n t  
b o o k s  a v a i l a b l e  a t  a n  a f f o r d a b l e  
c o s t , "  D r .  W a g n e r  s a i d .  " W e  t h i n k  
•  
t h i s  n e w  p r e s s  b u i l t  u p o n  t h e  c l o s e  
c o - o p e r a t i o n  o f  a u t h o r  a n d  
p r o d u c t i o n  s t a f f ,  w i t h  m i n i m u m  
o v e r h e a d ,  i s  a  s i g n i f i c a n t  s t e p  i n  
f i n d i n g  a  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m . "  
D r .  W a g n e r  n o t e d  t h a t  t h e  W L U  
P r e s s  w i l l  p u b l i s h  b o o k s  o f  i n t e r e s t  
n o t  o n l y  t o  s c h o l a r s ,  r e s e a r c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  b u t  f o r  t h e  e d u c a t e d  
r e a d e r  i n  g e n e r a l .  I t  w i l l  a l s o  
p u b l i s h  b o o k s  o f  r e g i o n a l  i n t e r e s t .  
A n  e x a m p l e  i s  a  b o o k  b y  t h e  n e w  
p r e s s ,  N e t w o r k s  o f  C o n t a c t :  T h e  
P o r t u g u e s e  a n d  T o r Q n t o ,  b y  D r .  
G r a c e  A n d e r s o n ,  a  w e l l - k n o w n  
C a n a d i a n  s o c i o l o g i s t .  T h e  b o o k  
i n v e s t i g a t e s  t h e  c o n d i t i o n  o f  
P o r t u g u e s e  i m m i g r a n t s  a n d  
d i s c o v e r s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
t h a t  i n  g e t t i n g  j o b s  i t  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  w h o  a n  i m m i g r a n t  
k n o w s  t h a n  w h a t  h e  k n o w s  .  
r n r  s t e r e o  
' t ]  a . ·  . .  : 1 : 1  : ( 1  
A  l o t  o f  p e o p l e  s w e a r  
w e  d o n ' t  e x i s t !  
.  s  m o r e  e x p e n s 1 v e  
A l s o  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  b y  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  P r e s s  i s  
J o h n  C o n n o n ' s  b o o k  o n  E l o r a ,  f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  1 9 3 0  a n d  l o n g  o u t  o f  
p r i n t .  T h e  n e w  e d i t i o n  c o n t a i n s  a  
b i o g r a p h y  o f  J o h n  C o n n o n  a n d  a n  
i n t r o d u c t i o n  b y  D r .  G e r a l d  
N o o n a n ,  a  W L U  E n g l i s h  p r o f e s s o r .  
B u t  h e r e  w e  a r e  a t  
3 2 1  W e b e r  S t .  N .  
h e a l t h  f e e  
·  t o  $ 9 . 0 0  f o r  f u l l -
T h i s  f e e  c o n s i s t s  o f  
1 . 0 0  i s  f o r  i n s u r a n c e  
a c c i d e n t a l  i n j u r i e s  o n  
a n d  f o r  o f f - c a m p u s  
v e n t s ;  $ 3 . 0 0  o f  t h e  f e e  i s  
.  u r a n c e ;  $ 5 . 0 0  o f  t h e  f e e  
. f f s e t  t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  
l t h  S e r v i c e s .  
m s u r a n c e  i s  n e w  t h i s  
a s 1 c a l l y  t h e  p l a n  i s  
t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  
d r u g s  f o r  s t u d e n t s  
f i n a n c i a l  h a r d s h i p .  
• - • 1 p l l o n  d r u g s  p r e s c r i b e d  
l t h  S e r v i c e s  d o c t o r s  w i l l  
C o m i n g  S o o n ! !  
' " W h i t e  D a w n "  
' D r .  Z h i v a g o "  
· G o n e  W i t h  t h e  W i n d "  
T r a v e l s  W i t h  M y  A u n t "  
" O u r  T i m e "  
" S e p a r a t e  P e a c e "  
··~ ~. ~·- ~ . . . . . . . . . . . . .  . . , . , , . , , .  . . . . . . . . . . . .  ,..~ 
b e  p r o v i d e d  f o r  a  h a n d l i n g  c h a r g e  
o f  t w e n t y  c e n t s .  C e r t a i n  n o n -
p r e s c r i p t i o n  i t e m s ,  w h e n  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  n u r s e s  o r  
d o c t o r s  w i l l  a l s o  b e  c o v e r e d .  B i r t h  
C o n t r o l  m e d i c a t i o n s  w i l l  n o t  b e  
c o v e r e d  b y  u n d e r  t h e  p l a n  b u t  w i l l  
b e  d i s p e n s e d  a t  c o s t  p r i c e  .  
T h i s  p l a n  i s  r e s t r i c t e d  t o  f u l l -
t i m e  s t u d e n t s  a n d  p r o o f  o f  t h i s  
m a y  b e  r e q u e s t e d .  F u r t h e r  d e t a i l s  
a r e  o b t a i n a b l e  a t  t h e  H e a l t h  
S e r v i c e s .  
O t h e r  t i t l e s  i n c l u d e  L u t h e r  a n d  
t h e  R a d i c a l s  b y  D r .  H a r r y  
L o e w e n ;  t h e  I m a g e  o f  t h e  I n d i a n  
b y  R o n a l d  G .  H a y c o c k ;  a n d  t h e  
M o y e r  S i t e :  A  p r e - h i s t o r i c  v i l l a g e  
i n  W a t e r l o o  C o u n t y ,  b y  a  n u m b e r  
o f  r e s e a r c h e r s .  
W a t e r l o o  
G U A R A N T E E D  S A L E S  •  S E R V I C E  e  I N S T A L L A T I O N  
. . . . . .  r s t e r e o  
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. T H E  T I M E  I S  R I G H T  F O R  T H E  
2 0 0 M e P . G .  
S O  L E X !  
S o l e x ;  a  w e l l  e n g i n e e r e d ,  m o t o r - a s s i s t  b i k e ,  
b u i l t  f o r  e c o n o m i c a l  t r a n s p o r t a t i o n .  P e d a l  
f o r  f u n  a n d  e x e r c i s e  o r  t u r n  o n  t h e  m o t o r  
t o  t a k e  y o u  a r o u n d  t h e  t r a f f i c .  
m i l e s  p e r  g a l l o n  
O N L Y  
T h i s  p o p u l a r  E u r o p e a n  b i k e  p e r f o r m s  a t  o v e r  
2 0 0  m i l e s  p e r  g a l l o n .  Q u i e t .  e a s y  t o  o p e r a t e ,  $ 2  s  9 9  5  
g r e a t  f o r  p a r k i n g ,  t h e  S o l e x  b i k e  i s  i d e a l  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  w o r k  o r  s c h o o l .  
a t  J ' t  . .  C ! $ f 0 f t C !  S T O R E S  
2 4  G a u k e l  S t .  K i t c h e n e r  N I H  4 G l ,  6 6  B r i d g e p o r t  R d .  W a t e r l o o  N 2 J  2 J 9  
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From. the top: There will b 
On August first of this year, Dr. Neale Tayler 
replaced Dr. Frank Peters as President of WLU. 
Dr. Peters had requested, and was granted, a one 
year sabbatical leave. Dr. Tayler will be serving as 
Acting President until Dr. Peters returns in 
August, 1975. 
In this interview with Cord editor Henry Hess, 
Dr. Tayler discusses his philosophy toward 
university education in general as well as 
focussing on specific aspects which relate to the 
educational program here at WLU. 
Last year was the first for WLU as a provincial 
university. Some of the effects of this move are 
already obvious, such as the increase in faculty 
and multiplying secretarial staff. How much is this 
affecting the functioning of the university, and 
what other changes can we expect in the near 
future? 
Dr. Tayler: Tke greatest effect is going to be a 
better faculty student ratio, which is going to 
allow us to reinforce our policy of a close faculty 
student relationship. With the additional 
secretarial help faculty should have more free 
time to meet more with students on a personal 
basis, either to deal with specific class work or 
subject studies or, I would hope, their own human 
problems too. Because I think this is part of the 
educational process that we want to develop 
here, or continue to develop. I want to go beyond 
just a learning relationship. I think that the 
personalities of faculty members-their 
experience, their knowledge, their various 
breadths are all things that can be transferred to a 
student to help her or him develop their 
personalities; develop their understanding, 
providing it's around them. 
An unfortunate side of the expansion has been the 
strain which it has put on the existing facilities, 
and now we have the portables in an attempt to 
alleviate this. How long will the portables be 
necessary? What is the status of the building 
program? 
Dr. Tayler: Well, the portables are 'temporary'. 
We, of course, are totally dependent on the 
capital funding of the province. Until the 
government once again sets aside money for 
capital projects, we cannot build. And they have 
given us no indication of when they will consider 
university buildings enough of a priority to give us 
the kind of money that we need. I think it should 
be pointed out, though, that had we not become 
provincial there would have been no hope at all of 
raising funds to get new buildings. 
As I understand it, the plan is to keep WLU a small 
university. As a small university, what role do you 
see it fulfilling in the- academic community? Will 
it simply be a carbon copy of larger universities, 
but on a smaller scale, or do you think that there 
are possibly new frontiers in the field of university 
education that WLU is in a position to explore? 
Dr. Tayler: I think by remaining small we're more 
flexible in the kinds of introductions in the way of 
new programs, new courses. These kinds of things 
are open to us; there's less rigid structure than in a 
big university. It's easier to get faculty not only to 
agree to new programs, but to become 
" ... we want to develop 
the whole student ... " 
enthusiastic about them too. You don't have the 
inertia of a big place to contend with. 
Again I want to come back and stress that more 
and more we want to develop the whole student 
rather than teach him some Sociology or some 
French or some Business or some Social Work, 
and thi:; is an ongoing process. I think we can get 
more spirit in a small university too, that pervades 
the whole life of the place. 
Are there any specific programs that you foresee 
being instituted here? On the Arts and Science 
Council last year this was one of the things that I 
recall hearing discussed, that possibly WLU could 
lead· the way into new areas as a university 
because it is small and therefo.re it would be less 
difficult to initiate changes. 
Dr. Tayler: This we want to do. We want to do it 
right and it takes time to initiate these things. A 
kind of dream I've got is a new program 
something on a European model, where students 
really develop their own interests working with 
faculty members, and they may work two, three, 
four even five years before they say "I think I'm 
ready for my degree and I want to see if the 
university thinks I am ready." And this would be a 
completely open program where the student can 
develop any kind of mixture of interests he wants. 
There would be a certain amount of tutorial work 
in this and a great deal of self-preparation, a great 
deal of working with all kinds of faculty members. 
And he'd be going on this ongoing thing without 
the hurdle of annual examinations. It would be a 
free program in the sense of saying "I'm learning 
the things I want to learn, and when the university 
is ready to certify I've learned enough to protect 
its reputation then I want my exam; I want my 
tests to seeY And this would leave a completely 
open field for students. 
I find that very interesting. The next area I get into 
has to do with the apparently decreasing market 
value of the university degree as it exists today. In 
the face of this some universities are finding it 
difficult, I understand, to fill their enrollment. 
How real a problem do you think this is, and what 
could be done to alleviate iH 
Dr. Tayler: It's a problem in the non-professional 
areas. The trend seems to be among students 
coming out of grade 13 to go into professional 
programs. They want Business; they want 
Optometry; they want Engineering, Dentistry, 
Medicine where they see a definite way of earning 
"The trend- seems to be ... to ·go 
into professional programs." 
a living. And this is opposed to the Arts, where 
they feel it's a general training that doesn't lead to 
a job. It is a problem for universities such as 
ourselves that are fundamentally Arts universities. 
There are only so many students in the province 
who are interested in Arts, and as one of fourteen 
or . fifteen institutions drawing on that pool we 
have to make a very great effort. 
And I think the best thing we can do to develop 
an interest in us, since we must draw from this 
pool, is to demonstrate to students that we can do 
more than teach them some subject, that we can 
develop a life for them that they can see and use 
later on. That's a little general or vague kind of 
statement, but it's something they have to work 
at, I think, through developing personality, 
breadth of interests and depth of interest through 
close contact with other people. 
If the financial returns of a university degree, as it 
stands, are decreasing, what other factors do you 
think make it worthwhile to make the investment 
necessary to obtain one? You have already 
touched on some, but would you care to 
elaborate a biH 
Dr. Tayler: I don't know that the financial returns 
are decreasing so much. 
Well, there seems to be a problem with 
unemployed Ph.D.'s. 
Dr. Tayler: Yes, there's that. Let me come back a 
moment to the Arts student. I don't think there 
are fewer interested in Arts programs because of a 
future decreasing income. I think they are going 
l b  
t i s t r y ,  
e a r n i n g  
· g o  
,  
e  c h a n g e s  
w e  h a d  t o  w o r k  h a r d e r  t o  g e t  t h e  k i n d  o f  p e o p l e  
w e  w a n t e d .  
1 1
T h e  d a y  u s e d  t o  b e  w h e n  w e  
t a u g h t  L a t i n  g r a m m a r ,  a n d  t h a t  
w a s  g i v i n g  a n  A r t s  e d u c a t i o n . "  
I ' v e  n o t i c e d  t h e  t r e n d  y o u  s p o k e  o f ,  t o w a r d  
i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t  i n  B u s i n e s s  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .  T h e r e  a l s o  s e e m s  t o  b e  a  
t r e n d  a m o n g  u n i v e r s i t i e s  t o w a r d  p e r h a p s  
l i b e r a l i z i n g  t h e i r  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  b y  o f f e r i n g  
i n t e r d e p a r t m e n t a l  m a j o r s  o r  m a j o r s  i n  f i e l d s  s u c h  
a s  U r b a n  S t u d i e s .  I f  t h i s  t r e n d  c o n t i n u e s ,  w h a t  d o  
y o u  s e e  a s  t h e  f u t u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  L i b e r a l  A r t s  
e d u c a t i o n l  D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e r e ' s  s t i l l  a  p l a c e  
f o r  i H  
D r . T a y l e r :  O h ,  y e s .  I t ' s  n o t  d y i n g  o u t .  I t ' s  s i m p l y  
s h i f t i n g  i t s  g r o u n d  a n d  c h a n g i n g  i t s  i n t e r e s t s  t o  
m e e t  a  c h a n g i n g  s o c i e t y .  T h e  d a y  u s e d  t o  b e  w h e n  
' 1  t h i n k  t h e  b e s t  t h i n g  
w e  c a n  d o  . . .  i s  t o  
d e m o n s t r a t e  t o  s t u d e n t s  
t h a t  w e  c a n  d o  m o r e  
t h a n  t e a c h  t h e m  s o m e  
s u b j e c t ;  t h a t  w e  c a n  
d e v e l o p  a  l i f e  f o r  t h e m  
t h a t  t h e y  c a n  s e e  a n d  
u s e  l a t e r  o n . "  
w e  t a u g h t  L a t i n  g r a m m a r ,  a n d  t h a t  w a s  g i v i n g  a n  
A r t s  e d u c a t i o n .  T h e y  d o n ' t  t e a c h  i t  a n y m o r e ,  t h e y  
s i m p l y  t e a c h  t h e m  t o  r e a d  L a t i n  w i t h o u t  
b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t u a l  g r a m m a r .  A n d  
t h i s  i s  w h a t ' s  h a p p e n i n g  i n  m a n y  o t h e r  a r e a s .  
I n s t e a d  o f  t e a c h i n g  s i m p l y  S o c i o l o g y ,  t h e y  d r a w  
i n  n o w  E c o n o m i c s ,  t h e y  d r a w  i n  G e o g r a p h y ,  t h e y  
d r a w  i n  B u s i n e s s ;  a l l  k i n d s  o f  o t h e r  f i e l d s .  A n d  
w h a t ' s  r e a l l y  h a p p e n i n g  i s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  A r t s  
s u b j e c t s  h a v e  s i m p l y  b r o a d e n e d  t h e m s e l v e s .  
T h e y ' v e  t a k e n  d o w n  b a r r i e r s  b e t w e e n  
d e p a r t m e n t s  a n d  s p i l l e d  o v e r  a n d  g i v e n  a  b r o a d e r  
p r o g r a m .  
D o  y o u  t h i n k  t h e  f o c u s  i s  s t i l l  o n  " b u i l d i n g  t h e  
p e r s o n " ,  o r  i s  i t  o n  g i v i n g  h i m  t h e  s k i l l s  w h i c h  h e  
c a n ,  i n  t u r n ,  s e l l  o n  t h e  j o b  m a r k e t ?  
D r .  T a y l e r :  W e l l ,  t h i s  i s  a  c e r t a i n  p o i n t  o f  
c o n t e n t i o n  h e r e  b e c a u s e  I  t h i n k  t h e  u n i v e r s i t y  
T h e  C o r d  W e e k l y  
s t i l l ,  i n  t h e  A r t s  a r e a ,  s e e s  d e v e l o p i n g  a  p e r s o n ,  a  
w h o l e  m a n .  B u t  I  t h i n k  y o u n g e r  p e o p l e ,  g i v e n  t h e  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a r e  p r e s s i n g  
m o r e  f o r  s e c u r i t y  i n  t h e  f o r m  o f  t r a i n i n g ,  a n d  a t  
l e a s t  a  p r o f e s s i o n  t h a t  h a s  a  k i n d  o f  g u a r a n t e e d  
i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t .  A n d  h o w  t h i s  i s  g o i n g  
t o  b e  a c c o m o d a t e d  b e c o m e s  a  p r o b l e m .  H o w  w e  
r e s o l v e  t h a t  a t  t h i s  p o i n t  I  d o n ' t  k n o w .  T h e  A r t s ,  
b y  g o i n g  i n t o  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t h i n g s ,  a r e  t o  a  
d e g r e e  m e e t i n g  t h i s :  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  
b r o a d e r  c o n t e x t  o f  e m p l o y m e n t .  T h e  s o c i o l o g i s t  
i s n ' t  p u r e l y  a  s o c i o l o g i s t  a n y m o r e ,  h e  k n o w s  
s o m e t h i n g  a b o u t  u r b a n  p l a n n i n g  a n d  h e  k n o w s  
s o m e t h i n g  a b o u t  e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  w h i c h  
a l l o w s  h i m  t o  p r e s e n t  h i m s e l f  t o  a n  e m p l o y e r  n o t  
s p e c i f i c a l l y  a s  a  s o c i o l o g i s t  b u t  a l s o  a s  s o m e t h i n g  
o f  a n  u r b a n  p l a n n e r ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  a n  e c o n o m i s t  
o r  a  g e o g r a p h e r .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  r e l u c t a n c e  a m o n g  s t u d e n t s  
n o w  t o  m a k e  t h e  i n v e s t m e n t  i n  a  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n  - u n l e s s  t h e y  c o m e  o u t  o f  i t  w i t h  
s o m e t h i n g  t h e y  c a n  s e l l .  
D r .  T a y l e r :  I  t h i n k  s o .  I  t h i n k  t h i s  i s  a  f u n c t i o n  o f  
o u r  s o c i a l  s y s t e m .  
1
1  t h i n k  t h e  u n i v e r s i t y  s h o u l d n ' t  
t h r o w  o v e r  a l l  i t s  t r a d i t i o n s  
. . .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  I  d o n ' t  
t h i n k  i t  c a n  b e  a  b l i n d  i n s t i t u t i o n  
t h a t  n e v e r  c h a n g e s  . . .  "  
D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  a  g o o d  t h i n g ,  t h o u g h ,  o r  
p e r h a p s  s h o u l d  u n i v e r s i t i e s ,  i n s t e a d  o f  c a t e r i n g  t o  
t h i s ,  t r y  t o  i m p r e s s  u p o n  p e o p l e  t h a t  a  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n  c a n  p r o v i d e  t h e m  w i t h  t h i n g s  t h a t  
w o n ' t  n e c e s s a r i l y  b e  s a l e a b l e  o n  t h e  j o b  m a r k e t ,  
b u t  w h i c h  w i l l  s t i l l  h a v e  v a l u e  t o  t h e m  a s  p e r s o n s ?  
D r .  T a y l e r :  I  t h i n k  s o .  I  t h i n k  t h e  u n i v e r s i t y  
s h o u l d n ' t  t h r o w  o v e r  a l l  i t s  t r a d i t i o n s  a n d  r u s h  
i n t o  w h a t  m a y  w e l l .  b e  a  t e m p o r a r y  s i t u a t i o n  i n  
s o c i e t y .  I  t h i n k  i t  s h o u l d  s t r e s s  t h e  v a l u e s  i t  
h a s  b u i l t  u p  o v e r  t h e  y e a r s !  a l l  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
w h o l e  p e r s o n .  B u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  I  d o n ' t  t h i n k  
i t  c a n  b e  a  b l i n d  i n s t i t u t i o n  t h a t  n e v e r  c h a n g e s ,  n o  
m a t t e r  w h a t  g o e s  o n  a r o u n d  i t .  I t  m u s t  
a c c o m m o d a t e  i t s e l f  t o  s o c i a l  m e a n s .  I  t h i n k ,  
a g a i n ,  t h e r e ' s  a  c e r t a i n  f i n e  l i n e  t o  b e  d r a w n  t h e r e ,  
t o  g i v e  g r o u n d  g r a d u a l l y  a n d  t r y  t o  c o m p r o m i s e  
b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  i d e a s  a n d  d e v e l o p i n g  n e e d s .  
D o  y o u  f o r e s e e  a  d i v i s i o n ,  p e r h a p s ,  b e t w e e n  
u n i v e r s i t i e s ,  w i t h  s o m e  b e c o m i n g  m o r e  
p r o f e s s i o n a l l y  o r i e n t e d  a n d  o t h e r s  r e t a i n i n g  t h e i r  
l i b e r a l  A r t s  c h a r a c t e r l  O r  s h o u l d  t h i s  b e  
a c c o m o d a t e d  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  i t s e i B  
D r .  T a y l e r :  N ' o ,  I  t h i n k  i t ' s  i n e v i t a b l e  t h a t  i t ' s  g o i n g  
t o  h a p p e n  t h a t  t h o s e  u n i v e r s i t i e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a r e  g o i n g  t o  d e v e l o p  t h o s e  
a r e a s  a n d  t h e  A r t s  m a y  s t a n d  s t i l l ,  i f  n o t  d r o p .  
W h e r e a s  o t h e r s ,  s u c h  a s  o u r s e l v e s ,  w h o  a r e  
m o s t l y  A r t s  a r e  s i m p l y  g o i n g  t o  h a v e  t o  w o r k  
h a r d e r  t o  h o l d  t h e  p a r t  w e ' v e  g o t ,  b e c a u s e  w e ' r e  
n o t  r e a l l y  i n  a  p o s i t i o n  t o  s t a r t  d e v e l o p i n g  m o r e  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .  
T h e  e n r o l l m e n t  her~ i s ,  I  b e l i e v e ,  a r o u n d  2 , 5 0 0  
n o w .  
D r .  T a y l e r :  I t ' s  p r e t t y  c l o s e  t o  2 , 5 0 0  
u n d e r g r a d u a t e s .  T h i s  i s  u p  f r o m  l a s t  y e a r .  W e  
P a g e  9  
d o n ' t  k n o w  f o r  s u r e  u n t i l  w e  g e t  t h e  r e a l  c o u n t  o n  
D e c e m b e r  1 .  I t  d o e s  a p p e a r  w e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  
a n  i n  c r e a s e .  
B u t  w h a t  a r e  u n i v e r s i t y  p l a n s ;  w h a t ' s  t h e  
p r o j e c t i o n l  D o  t h e y  p l a n  t o  b r i n g  i t  u p  t o ,  s a y ,  
3 , 0 0 0 ?  
D r .  T a y l e r :  W e l l ,  t h e  l o n g - r a n g e  p r o j e c t i o n  i s  t o  
h a v e  2 , 6 0 0  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  a b o u t  4 0 0  
g r a d u a t e s .  A n d  w e ' r e  w o r k i n g  t o w a r d  t h a t ,  w e ' r e  
a r o u n d  2 ,  4 5 0 - 2 , 5 0 0  u n d e r g r a d u a t e s  a t  t h e  
m o m e n t ,  a n d  s o m e t h i n g  l i k e  3 0 0  graduatP~ . 
A n d  a s  f a r  a s  g r a d u a t e  s t u d i e s ,  i s  t h a t  a  f i e l d  t h a t  
i s  g o i n g  t o  b e  e x p a n d e d  h e r e ?  
D r .  T a y l e r :  I t ' s  g o i n g  t o  d e v e l o p .  W e ' r e  a p p a r e n t l y  
~~we w i l l  p r o b a b l y  d e v e l o p  s o m e  
n e w  g r a d u a t e  p r o g r a m s . "  
g a m m g  a  r e p u t a t i o n  i n  o u r  g r a d u a t e  a r e a s .  W e  
w i l l  t a k e  m o r e  s t u d e n t s .  W e  w i l l  p r o b a b l y  d e v e l o p  
s o m e  n e w  g r a d u a t e  p r o g r a m s .  A  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i s  v e r y  w e l l  d e v e l o p e d  a t  
t h e  m o m e n t :  s u c c e s s f u l l y  a p p r a i s e d  a n d  
s u c c e s s f u l l y  a s s e s s e d .  W e ' r e  w a i t i n g  f o r  f u n d i n g  
t o  b e g i n  t h a t .  W e  w i l l  p r o b a b l y  d e v e l o p  s o m e  n e w  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  A r t s ,  t o o ,  
t h r o u g h  t h e  n e w · - g r a d u a t e  f a c u l t y .  W h e t h e r  w e ' l l  
g o  i n t o  n e w  d e g r e e  p r o g r a m s ,  I  d o n ' t  k n o w .  M o s t  
l i k e l y ,  i f  w e  g o  a h e a d ,  w i l l  b e  a  d o c t o r a l  p r o g r a m  
i n  s o c i a l  w o r k ,  w h i c h  c o u l d  c o m e  w i t h i n  t h e  n e x t  
f i v e  y e a r s .  
D u r i n g  t h i s  y e a r  t h a t  y o u ' r e  s e r v i n g  a s  P r e s i d e n t ,  
d o  y o u  i n t e n d  t o  m a k e  a n y  c h a n g e s  o r  w i l l  y o u  
c o n t i n u e  w i t h i n  t h e  m o l d  t h a t  D r .  P e t e r s  h a s  s e t ?  
D r .  T a y l e r :  Y e s ,  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  c h a n g e s ,  I  
t h i n k .  W h i l e  I ' m  c e r t a i n l y  g o i n g  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  
m o l d  t h a t  D r .  P e t e r s  h a s  s e t ,  a s  t h i s  i s  f o l l o w i n g  
t h e  p o l i c y  s e t  d o w n  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
a n d  I  m u s t  a b i d e  b y  t h a t ,  n e v e r t h e l e s s  I  d o  i n t e n d  
t o  t r y  a n d  d e v e l o p  s o m e  n e w  t h i n g s .  W e  h a v e  t o  
h a v e  a  v e r y  h a r d  l o o k  a t  o u r  S u m m e r  S e s s i o n  a n d  
E x t e n s i o n  t o  s e e  w h a t  w e  c a n  d o  t o  b o l s t e r  t h a t  
a r e a  w h i c h  i s  s l i p p i n g  a  b i t  n o w .  I  t h i n k  t h a t  w e . .  
s h o u l d  b e  r e a c h i n g  o u t  w i t h  m o r e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  a n d  d i f f e r e n t  p r o g r a m s ,  s e m i n a r s ,  t o  
o f f e r  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  w h a t  t h e  u n i v e r s i t y  c a n  
d o  t h e r e .  W e  a r e  o f  c o u r s e ,  a s  y o u  p r o b a b l y  
k n o w ,  w o r k i n g  w i t h  a  c o o p e r a t i v e  c o n c e p t  i n  t h e  
B u s i n e s s  S c h o o l .  T h i s  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
S e n a t e  f o r  s o m e  s t u d y  a n d  w e ' r e  w o r k i n g  o n  w a y s  
o f  d e v e l o p i n g  t h i s  w h i c h  w i l l  b e  q u i t e  a  n e w  
c o n c e p t  t o  u s  f o r  t h e  b u s i n e s s  a r e a .  I t ' s  i n  e f f e c t  i n  
S o c i a l  W o r k ,  o f  c o u r s e ,  b u t  i t  c o u l d  m e a n  a  d u a l  
p r o g r a m  s y s t e m  i n  B u s i n e s s :  a  f u l l  y e a r  h e r e  b u t  a  
s e c o n d  p r o g r a m  w h e r e  t h e y ' r e  o n  a  c o o p e r a t i v e  
b a s i s .  
I s  t h i s  s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  b e  i n s t i t u t e d  t h i s  y e a r ,  
o r  i s  i t  s c h e d u l e d  f o r  n e x t  y e a r ?  
D r .  T a y l e r :  I t  w i l l  p r o b a b l y  c o m e - t h e  e a r l i e s t  
w o u l d  b e  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 5 ,  a n d  i t  m i g h t  b e  
s u m m e r .  I t  c o u l d  w e l l  c o m e  d u r i n g  t n e  c u r r e n t  
a c a d e m i c  y e a r .  
T h a t ' s  t w o  a r e a s  w e ' r e  c e r t a i n l y  w o r k i n g  o n  
n o w .  
I ' v e  h e a r d  a  r u m o r ,  f r o m  a  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l i a b l e  
s o u r c e ,  t h a t  D r .  P e t e r s  m a y  n o t  b e  r e t u r n i n g  t o  
W L U  a f t e r  h i s  y e a r  o n  s a b b a t i c a l .  W o u l d  y o u  c a r e  
t o  c o m m e n t  o n  t h i s ?  
D r .  T a y l e r :  W e l l ,  i t ' s  c e r t a i n l y  a  r u m o r  a n d  I  h a v e  
n o  d o u b t  w h a t s o e v e r  t h a t  h e ' l l  b e  b a c k  i n  t h i s  
c h a i r  A u g u s t  1  n e x t  y e a r .  
T h a n k  y o u .  
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SONNY'S 
WHEN THERE'S NO GREATER LOVE THERE'S 
NO GREATER G~ -THAN A DIAMOND 
Love is the greatest. And when you've got it, 
flaunt it. With the gift of a diamond pin, ring, 
pendant or earrings from our brilliant selection. 
A diamond traditionally expresses lasting love. 
And isn't love one tradition we'd like to 
keep alive and thriving? 
30 KING W. 
KITCHENER 
c 
HAMBURGERS-HOTDOGS 
FISH & CHIPS 
10:00 AM-3:00AM 
all week 
256 WEBER N. WATERLOO 
884-1750 
REMINDER: Ground School for Private Pilot Training Program 
begins Wednesday, September 25 at 
University of Waterloo; Math Computer Building, Room 3003. 
28 KING N., WATERLOO 744-4107 
next to the Waterloo Theatre 
Pizza 
1. Pepperoni 
2. Olives 
3. Bacon 
4. Green Peppers 
5. Anchovies 
6. Hot Peppers 
Cheese and Sauce 
Add 1 item 
Add.2 items 
Add 3 items 
Add 4 items 
Add 5 items 
Grandmother's Pizza 
(Items I to 8 only 
no substitutes please) 
7. Onions 
8. Mushrooms 
9.Ham 
10. Salami 
II. Double· Cheese 
I2. Sliced Tomatoes 
8 slices I2 slices 
2.05 2.50 
2.50 3.10 
2.85 3.75 
3.I5 4.20 
3.40 4.40 
3.65 4.60 
3.90 4.75 
*Double items count as 2 items. 
The Grandmother's Pizza does not include 
sakzmi, ham, double cheese or sliced tomato. 
These yummies are available at a slight 
additional cost: 40¢ on our 8 slice pizza, 
50¢ on the 12 slice. 
Pasta 
Mother smuggles in her special noodles from 
sunny Italy, then tops off each steaming 
platter with her own slowly-simmered sauce. 
Spaghetti and meat sauce I.69 
Spaghetti and mushrooms 1.99 
Spaghetti and meatballs 1.99 
Spaghetti and mushrooms plus 
meat balls 2.39 
Spaghetti Snack -
a half order spaghetti with meia. •auce .99 
Spaghetti Snack with mushrooms 1.29 
Spaghetti Snack with meat balls 1.29 
Side Order Meat Balls .69 
Salads .40 
Mother's Home 
Mother's is open 
from 11 a.m. 'till 1 a.m. 
Monday thru' Thursday; 
from II a.m. 'till 2 a.m. 
Friday and Saturday; 
from 1 p.m. 'till I a.m. 
Sunday and statutory holidays. 
DINING ROOM 
A GENUINE ROAR 
20's ATMOSPH 
FREE DELIVERY ON 
Subs 
crusty roll with cheese, tomato 
lettuce and Mother's secret sauce. 
or hot peppers are yours for the 
1. ham, salami, mortadella and 
luncheon meat 
2. salami 
3. ham 
4. luncheon meat 
5. mortadella 
6. half the size, but all the fixings 
of number one 
7. sliced meatballs smothered in 
Mother's spaghetti sauce 
8. cheese 
50¢ 
Thos coupon entitles you to fifty cents 
(50) off the regular price of any 
Mother's 8 or 12 slice perfect pozzas 
Please present the coupon at Mothers 
Pizza Parlour, or on delivery orders 
turn the coupon over to Mother's boy 
when he calls at your door 
OFF 
Pickup -
or 
Delivery 
Good Sunday to Thursday only 
1 . 2 9  
1 . 0 9  
1 . 0 9  
. 9 9  
9 9  
. 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
•  
k i s s  k i s s  f l u t t e r  f l u t t e r  
U t i l i z i n g  p a i n t e d  f a c e s ,  f l a r e  
r o c k e t s ,  g l i t t e r y  l e a t h e r  o u t f i t s ,  
f i r e  a l a r m s  a n d  s e m i - s y n c h r o n i z e d  
s p a s t i c i t y ,  K i s s  i n v o k e s  a  s t r o n g  
i n i t i a l  a n d  v i s u a l  r e a c t i o n  b u t  
a n o t h e r  b u n c h  o f  " p r e t t y  f a c e s "  
d o e s  n o t  m a k e  a  c o n c e r t .  
T e c h n i c a l l y ,  K i s s  h a s  m a s t e r y  o f  
a p p r o x i m a t e l y  f i v e  c h o r d  
p r o g r e s s i o n s  a n d  t h e  i n t r i c a t e  b u t  
n o t f  o r g o t t e n  4  1  4  b e a t .  V e r s a t i l i t y ,  -
s u b t l e t y  a n d  v a r i e t y  a r e  n o t  
n o t i c e a b l y  a b s e n t  i n  K i s s .  W h a t  i s  
n o t i c e d  a n d  f e l t  i s  t h e  n e a n d e r t h a l  
r o c k  t h a t  o v e r p o w e r s  t h e  b o d y ' s  
n a t u r a l  d e f e n c e  s y s t e m ;  i t  i s  
t r a n s m i t t e d  I n  t h e  u p p e r  d e c i b e l  
r a n g e  a n d  d e m a n d s  t h a t  t h e  b o d y  
r e a c t  t o  I t  < m i n d  u s e  w a s  o p t i o n a l  
a t  t h i s  c o n c e r t ) .  K i s s ,  n o t  b e i n g  
m u s i c a l  o r  l y r i c a l  i n n o v a t o r s ,  
a p p e a l  t o  t h e  l a t e n t ,  p r i m i t i v e  
e m o t i o n s  o f  t h e  a u d i e n c e  a n d  
p r o j e c t  s e m i - s e x u a l  i m a g e s  
< p a r t i a l l y  n a k e d  b o d i e s  a n d  
w a g g i n g  f o o t - l o n g  t o n g u e s )  w h i l e  
h e i g h t e n i n g  t h e i r  v i o l e n t  m u s i c  
w i t h  t h e  a u d i e n c e ' s  e n e r g y  l e v e l .  
T h e  a u d i e n c e  r e s p o n d e d  
enthusi<~stically t o  t h e  a c t i o n s  a n d  
m u s i c  o f  K i s s  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  
t h e  c o n c e r t .  T h i s  i s  q u i t e  a  
p h e n o m e n o n  c o n s i d e r i n g  t h e  
b l a r i n g  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  s o n g s ,  
b o t h  n e w  a n d  o l d .  T h e  s o n g s  f r o m  
t h e i r  d e b u t  a l b u m  r e c e i v e d  t h e  
s t r o n g e s t  a p p r o v a l  w h i l e  t h e  r e s t  
o f  t h e  m a t e r i a l  w a s  f r o m  t h e i r  
s o o n - t o - b e - r e l e a s e d  s e c o n d  a l b u m .  
T h e  h o u r - l o n g  p e r f o r m a n c e  w a s  
w e l l - t i m e d  i n  r e s p e c t  t o  K i s s ' s  
a b i l i t y  t o  e n t e r t a i n  a n d  t h e  u p p e r  
l i m i t  o f  d e c i b e l  b a r r a g e  t h a t  t h e  
e a r s  w i l l  t a k e  b e f o r e  h a v i n g  a  
p o w e r  f a i l u r e .  < F o r  t h o s e  w h o  
w e r e  k e e p i n g  s c o r e ,  t h e  l e a d  
g u i t a r i s t  (  ? )  o n l y  s o l o e d  o u t  o f  t u n e  
t w i c e  a n d  d i s c h o r d e d  a b o u t  s e v e n  
t i m e s ) .  
O p e n i n g  t h e  c o n c e r t  b e f o r e  t h e  
g a r g o y l e s  o f  g l a m - r o c k  w a s  F l u d d .  
T h o u g h  i t  i s  h a r d  t o  f o r g i v e  t h e m  
f o r  t h e i r  p a s t  t e e n y - b o p  i m a g e  a n d  
t h e i r  t w o  d i s m a l  a l b u m s ,  t h e i r  
p r e s e n t  m u s i c a l  d i r e c t i o n  i s  q u i t e  
r e f r e s h i n g .  T h e i r  " r o c k - a - b o o g i e "  
s t y l e  e n t i c e d  p o s i t i v e  r e s p o n s e  
w i t h  o l d  a s  w e l l  a s  n e w  n u m b e r s .  
T h i s  s i x - m a n  u n i t  s h o w e d  m u c h  
p o t e n t i a l  w i t h  d u e  n o t i c e  
a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  f i n e  i n t e r p l a y  
o f  t h e  t w o  g u i t a r i s t s  a n d  t h e  f i v e -
m a n  v o c a l  e f f o r t s ,  w h i c h  
C o u n t y  r e a l l y _  e x i S t s  
P e r t h  C o u n t y  
H o w  a b o u t  S p o t t  
g r o u p s  t h a t  c a l l  
t h e s e  n a m e s  
l a s t  S u n d a y  a t  
i t J w , . A n l l i t n r i u m  a n d  
e x c e l l e n t  
t h a t  p a r t i c u l a r  
a  b e n e f i t  f o r  t h e  
c o m m u n i t y  
i s  ! 1 8 .  7  o n  y o u r  
J n d  t h e  n e w  
w i l l  b e  f i n a n c e d  
f r o m  t h i s  c o n c e r t  
t o  t u n e  i n  a l l  
s o m e  o f  t h e  
a f f a i r  a n d  
d o n a t i o n s  f r o m  
l i m i t e d  
b e n e f i t  
i s  o p e r a t i n g  
a n d  b r o a d c a s t s  
c l a s s i c s  t h r u  t o  
d r a m a  a n d  o n  t o  c o n t e m p o r a r y  
r o c k  a n d  f o l k .  T h e  s c h e d u l e  i s  
a v a i l a b l e  a t  t h e  s t a t i o n ,  1 3 4 2  K i n g  
E .  i n  K i t c h e n e r  a n d  e v e r y o n e  i s  
u r g e d  t o  p h o n e  o r  d r o p  i n  a n d  f i n d  
o u t  m o r e  a b o u t  t h e  o p e r a t i o n .  O n  
t o p  o f  a l l  t h i s ,  t h e y  n e e d  v o l u n t e e r  
w o r k e r s  f o r  a  v a r i e t y  o f  j o b s ,  s o  i f  
y o u ' r e  i n t e r e s t e d  p l e a s e  g e t  i n  
t o u c h  w i t h  t h e m .  
N o w ,  t o  g e t  b a c k ·  t o  t h e  c o n c e r t .  
S p o t t  F a r m  o p e n e d  u p  t h e  s h o w  
w i t h  w h a t  c o u l d  o n l y  b e  c a l l e d  a n  
e x t r e m e l y  ·  p o l i s h e d  a n d  
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e .  T h e y  
a r e  v e r y  s t r o n g  o n  v o c a l s  a n d  t h a t  
i s  w h e r e  t h e i r  t a l e n t  l i e s .  T h e  f l u t e  
p l a y i n g - w e l l ,  t h e y  t r i e d  h a r d  b u t  
t h e y  w i l l  h a v e  t o  d o  a  l i t t l e  m o r e  
p r a c t i s i n g .  T h e y  d e f i n i t e l y  h a v e  a  
" s o u n d "  b u t  i t  h a s  d r i f t e d  f r o m  
w h a t  u s e d  t o  b e  a n  e a r t h y  f l a v o u r  
t o  a  m u c h  m o r e  c o m m e r c i a l  o n e .  
T h e  o n l y  s e r i o u s  c r i t i c i s m  I  h a v e  i s  
t h a t  t h e  l y r i c s  w e r e  o f t e n  h a r d  t o  
d i s t i n g u i s h  o v e r  o t h e r  m u s i c a l  
e f f e c t s .  T h e  6 0 0  o r  s o  p e o p l e  t h a t  
w e r e  t h e r e  g a v e  t h e m  a  s t a n d i n g  
o v a t i o n  t h a t  w a s  w e l l  d e s e r v e d .  
A n d  t h e n  . . .  a n d  t h e n  P e r t h  
C o u n t y  C o n s p i r a c y .  P e r h a p s  t h a t  
t h e  s t y l e  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  s e e m s  t o  r e m a i n  
c o n s i s t e n t  a n d  o f  c o n s i s t e n t l y  h i g h  
q u a l i t y  i s  p a r t  o f  t h e  w h o l e  p o i n t  o f  
t h e  C o n s p i r a c y .  A  p l a i n l y  f o l k  
g r o u p  o r  s h o u l d  I  s a y  t r o u p ,  t h e i r  
e m p h a s i s  i s  r e l a t i n g  t o  t h e  
a u d i e n c e  w i t h  l y r i c s  b o r n e  o u t  o f  
m e a n i n g f u l  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  
T h e s e  l y r i c s  a r e  b e a u t i f u l l y  
c a r e s s e d  w i t h  n e a r l y  a l l  a c o u s t i c  
i n s t r u m e n t a t i o n .  T h e  e x p e r i e n c e  
w a s  s i m p l y  p e a c e f u l ,  r e l a x i n g  a n d  
p l e a s a n t l y  c o n t e m p l a t i v e .  A s  f o r  
t h e  a u d i e n c e ?  I  c o u l d n ' t  s t a y  t o  
h e a r  t h e i r  r e a c t i o n , .  b u t  t o  b e  s u r e ,  
I  w a s  o n e  o f  t h e  o n l y  v e r y  f e w  t h a t  
l o t s a  t a l e n t ,  n o  p r o d u c t  
d e f i n i t i o n ,  t h e  
F u r a y  B a n d  
a  s u p e r g r o u p .  
f a m o u s  o f  t h e  
H e  b e g a n  
;  w o r k i n g  
N e i l  Y o u n g ,  
.  t h e n  f o r m e d  
P o c o .  
T h e  l a s t  a n d  p r o b a b l y  t h e  l e a s t  
k n o w n  m e m b e r  i s  J . D .  S o u t h e r ,  
w h o  f o r  m a n y  y e a r s  p e r f o r m e d  
s o l o  i n  t h e  L . A .  m u s i c  s c e n e  a n d  
p e n n e d  a  n u m b e r  o f  t h e  E a g l e s '  
t u n e s  t o g e t h e r  w i t h  G l e n  F r e y .  S o  
t h a t ' s  t h e  s u p e r g r o u p  . . . . . . .  
N o w ,  w h a t  d o  w e  d o  w i t h  o n l y  
t h r e e  m u s i c i a n s ?  Y o u  c e r t a i n l y  
c a n ' t  m a k e  a  b a n d  o u t  o f  t h r e e  
g u i t a r i s t s .  S o  t h e  n e x t  t h i n g  i s  t o  
i n c l u d e  s i d e m e n ,  a n d  t h e y  a r e  a s  
e x p e r i e n c e d  a s  S H F .  J i m  G o r d o n  
s p e n t  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  w i t h  
E r i c  C l a p t o n  < D e r e k  a n d  t h e  
D o m i n o e s )  a n d  j u s t  c o m p l e t e d  
C l a p t o n ' s  c o m e b a c k  t o u r  a s  
d r u m m e r .  A I  P e r k i n s  i s  o n  s t e e l  
g u i t a r  a n d  g u i t a r  a n d  P a u l  H a r r i s  
i s  o n  k e y b o a r d s .  B o t h  a r e  f r o m  t h e  
S t e v e n  S t i l l s  B a n d ,  M a n a s s a s .  
S o  t h i s  i s  a  s u p e r g r o u p  a n d  t h e  
r o c k  p r e s s  h a s  b e e n  r a v i n g  s i n c e  
t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  i t ' s  
f o r m a t i o n .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  g r e a t  
t h i n g s  i s  t h e r e ,  b u t  h a v e  t h e y  l i v e d  
u p  t o  t h a t  p o t e n t i a l ?  O f t e n  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  C S N Y ,  p e r s o n a l i t i e s  w i l l  
c l a s h .  T h i s  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  
w h e n  f o u r  i n d i v i d u a l s  a t t e m p t  t o  
c o l l a b o r a t e  o n  a n  e n d  p r o d u c t .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h i s  
c o l l e c t i o n  o f  i n c r e d i b l y  t a l e n t e d  
m e n  w i l l  n o t  s o u n d  q u i t e  u p  t o  p a r  
w h e n  p l a y i n g  i n  o n e  b a n d ,  a s  w a s  
t h e  c a s e  w i t h  B l i n d  F a i t h .  
T h i s ,  S H F ' s  f i r s t  a l b u m ,  s h o u l d  
g i v e  u s  o u r  i d e a  o f  w h a t  t o  e x p e c t  
n o w  a n d  i n  t h e  f u t u r e  f r o m  t h e m .  
T h e  f i r s t  c u t  o n  t h i s  a l b u m ,  " F a l l i n  
i n  L o v e " ,  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h e  
p a t h  w h i c h  t h i s  b a n d  i n t e n d s  t o  
f o l l o w ,  t h a t  i s ,  a n  e x p r e s s i o n  o f  
i n d i v i d u a l  t a s t e .  T h i s  s o n g  i s  l a c e d  
w i t h  F u r a y  t r a d e m a r k s - t h e  
r o l l i c k i n g  g u i t a r  a n d  w a i l i n g  v o i c e ,  
r e m i n i s c e n t  o f  P o c o .  
T h e  r e a l  s t a n d o u t  o n  t h i s  a l b u m  
i s  J . D .  S o u t h e r .  T h e  i n f l u e n c e  
w h i c h  h e  h a s  h a d  o n  t h e  E a g l e s  
b e c o m e s  v e r y  o b v i o u s ,  e s p e c i a l l y  
o n  " B o r d e r  T o w n "  a n d  
" H e a r t b r e a k e r " ,  t w o  s o n g s  w h i c h  
l e f t  b e f o r e  t h e  c o n c e r t  e n d e d  
s h o r t l y  b e f o r e  m i d n i g h t .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  b o t h  o f  
t h e s e  g r o u p s  a r e  f r o m  s o u t h  
w e s t e r n  O n t a r i o  a n d  w h i l e  S p o t t  
F a r m  l i v e s  i n  t h e  c o u n t r y  P e r t h  
C o u n t y  C o n s p i r a c y  l i v e s  i n  t h e  
c o u n t r y  a n d  f a r m  t h e  l a n d  t h e y  
s o u n d  i d e n t i c a l  t o  t h e  E a g l e s .  
H i l l m a n  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  o n e  
w h o  s t r a _ y s  f r o m  h i s  m u s i c a l  r o o t s  
a t  a l l ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  s o n g  " S a f e  
a t  H o m e "  w h i c h  f r a n k l y  i s  t h e  
p o o r e s t ,  s h a l l o w e s t  s o n g  o n  t h e  
a l b u m .  S o  t h e  a l b u m  i s  n o t  r e a l l y  
a n y  k i n d  o f  m u s i c a l  s y n t h e s i s  b u t  
r a t h e r  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  w o r k s  o f  
e a c h  i n d i v i d u a l ,  p e r f o r m e d  w i t h  a  
l i t t l e  h e l p  f r o m  s o m e  f r i e n d s .  
F u r a y  p r e s e r v e s  h i s  f a n t a s t i c  
v o c a l  w o r k ,  c o m p l e t e l y  i n t a c t  
f r o m  h i s  d a y s  w i t h  P o c o  a n d  t h e  
w r i t e r  o f  e a c h  s o n g  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  s i m p l y  b y  s a y i n g ,  " D o e s  
t h i s  s o u n d  l i k e  t h e  E a g l e s ,  B u r r i t o s  
o r  P o c o  .  
H  y o u  l i k e  t h e  p a s t  p r o d u c t s  o f  
e i t h e r  o f  S o u t h e r ,  H i l l m a n  o r  
F u r a y ,  i t  i s  a  s u r e  b e t  t h a t  t h i s  
a l b u m  w i l l  b e  e n j o y a b l e ,  b u t  
d e f i n i t e l y  n o t  o n e  o f  y o u r  
f a v o u r i t e s .  I t ' s  g o o d  b u t  n o t  t h a t  
g o o d .  M t e r  a l l ,  t h e y ' v e  o n l y  j u s t  
b e g u n .  
- J o h n  C a r p e n t e r  
1 1  
p h o t o  b y  W e l l s  
u n f o r t u n a t e l y  w e r e  n o t  a l w a y s  
a u d i b l e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  T . A .  
< A l l  t h o s e  w h o  r e c o g n i z e  t h e  
s e c o n d  g u i t a r i s t  a s  t h e  o r i g i n a l  
L e i g h  A s h f o r d  g u i t a r i s t  w h o  l a i d  
d o w n  s o m e  i m p r e s s i v e  s o l o  a n d  
s l i d e  g u i t a r  m o v e m e n t s ,  m a y  
c a n c e l  t h e i r  t e n  h o u r  T o r q u e  R o o m  
o b l i g a t i o n  f o r  t h i s  w e e k . )  T h e y  a r e  
a  g o o d  o p e n i n g  a c t  t o  a r o u s e  t h e  
a u d i e n c e  a n d  a r e  w o r t h  n o t i n g  f o r  
f u t u r e  r e f e r e n c e .  
J a m e s  R o b e r t  H i l l e r  
b y  B u r t c h e l l  
l i v e  o n .  A n d  f o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  
a r e  n e w  t o  t h i s  a r e a  a n d  w o u l d  l i k e  
a n  a l t e r n a t i v e  t o  g r o u p s  l i k e  K i s s  
a n d  F l u d d  w a t c h  f o r  a n o t h e r  
o p p o r t u n i t y  t o  s e e  P e r t h  C o u n t y  
C o n s p i r a c y  a n d  S p o t t  F a r m .  
M y  c o m p l i m e n t s  t o  C K W R  f o r  
s e l e c t i n g  t w o  v e r y  f i n e  g r o u p s  f o r  
t h e i r  b e n e f i t  c o n c e r t .  
P e a c e  a t  H o m e  
T h e  p l a y ,  P e a c e  A t  H o m e  w h i c h  
w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n c o u r s e  b y  
T h e  P l a y e r ' s  G u i l d  l e f t  m e  w i t h  a  
p o o r  i m p r e s s i o n  o f  t h e  W L U  
d r a m a  c l u b .  N o t  o n l y  w a s  t h e  p l a y  
o v e r - d r a m a t i z e d  a t  t i m e s ,  i t  
s e e m e ( J  t o  l a c k  c o n t i n u i t y  · a n d  
s e n s e  o f  d i r e c t i o n .  F a i l u r e  t o  
i d e n t i f y  w i t h  t h e  a u d i e n c e  c a m e  
w i t h  t h e  o b v i o u s  f a c t  t h a t  b o t h  
a c t o r s  w e r e  f i g h t i n g  f o r  t h e  
s p o t l i g h t .  T h e y  s e e m e d  t o  b e  
p l a y i n g  a  g a m e  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  r e s u l t i n g  i n  o v e r  
e m p h a s i z e d  d i a l e c t  a n d  v o l u m e .  
T o  m e  i t  r e p r e s e n t e d  a  m o c k  p l a y .  
T h e  a c t o r s  a p p e a r  t o  h a v e  
t h e a t r i c a l  a b i l i t y  a n d  i f  p u t  t o  
p r o p e r  u s e  c o u l d  p r e s e n t  a  v e r y  
g o o d  p r o d u c t i o n .  M a r k  C u m m i n g  
p u t  e x t r a  e x p r e s s i o n  i n t o  h i s  r o l e  
a n d  c o u l d ,  n o  d o u b t ,  p r o v i d e  
e x c e l l e n t  e n t e r t a i n m e n t  i f  h e  
s t e e r e d  t h i s  t a l e n t  i n t o  p r o p e r  
c h a n n e l s .  
P e r h a p s  i t  i s  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
T h e  P l a y e r s  G u i l d  w h i c h  m u s t  b e  
r e v i s e d .  L e t ' s  h o p e  t h e i r  n e x t  
p r e s e n t a t i o n  p r o v e s  m o r e  
e n t e r t a i n i n g .  
b y  S u s a n  M u l h a l l  
The Cord Weekly 
It Says , Trivia 
In The Book by Jack Steumpel 
..,.: westmount place 
• pharmacy s78-88oo 
is open 9am till 1 Opm daily 
and 11 am till 9pm 
Sundays and holidays 
Here it is! Escape from the 
barrage of profundities aimed at 
you by the rest of the university-
the unmistakeable relief of 
TRIVIA. 'fhe contents of this 
column will change neither your 
life nor the course of world events. 
In fact, this column is simply 
intended to relieve you from the 
unending tedium of thumb-
twiddling in that heavy R&C class, 
or to take your mind and eyes off 
the food in the Torque Room. 
This week we will begin a non-
credit course in how to make it 
through university. The most 
obvious and successful way is to be 
intelligent, study hard and work 
ambitiously until you reach your 
goal. Howevec, if the university 
insisted on teaching only this kind 
of student, all classes could be 
contained in the new portables and 
the rest of the campus could be 
turned into a museum. 
For the majority of students, 
then, we offer this course. 
Lesson One: Grovel. 
Much as professors might be 
disgusted by a display of 
obsequiousness, their egos 
demand it. The more outrageous 
your display, the more kindly they 
will look upon you. Be careful, 
though. If they suspect that you 
are not being sincere in your effort 
to inflate their egos, you've lost. 
Thus this ploy is only for very good 
actors. 
Lesson . two will appear, Fred 
and Henry willing, next week. 
Back to the euchre game . 
LOST REWARD 
Prescription sunglasses 
during summer session. 
Gold metal frame in brown 
leather case. Also one gold 
ballpoint pen. 744-6292 
~.:a': ... NEIL 
YOUNG 
OPENS HIS MIND 
TO TAKE YOU ON A 
JOURNEY 
THROUGH 
THE PAST 
ANEW,FILM 
BY NEIL YOUNG. 
with NEIL YOUNG, CROSBY, 
STILLS & NASH, THE BUFFALO 
SPRINGFIELD. Technicolor 
STEROPHONIC SOUND 
MIDNIGHT SHOW 
SATURDAY SEPT. ·21 
12:05 A.M. 
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.~- "A Paramount Release [!I 
2 SHOWS NIGHTLY 
7:00.&9:2C>PM 
-
• 
m i l  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  1 3  
/  
i n v a d e s  W L U  w i t h  m o r e · a n d  
•  
m o r e  m u s 1 c  
f e s t i v a l ,  c o m m e  
o r  t h e  t a s t e f u l  
e x t r a v a g a n z a ,  t h e  
b e c o m e  o n e  g r e a t  w a y  
_ w i t h  a  f r i e n d  o r  
w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  
w o r l d .  
a t  W L U ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  
a u d i e n c e  h a s  b e e n  
t o  s o m e  o f  t h e  b e s t  
t o  h a v e  e m e r g e d  o v e r  
T h e  l i s t ,  s o m e w h a t  
t h e  ' ' w h o ' s  w h o "  o f  
i n c l u d e s  s u c h  w e l l -
p e r f o r m e r s  a s  J o n i  
M u r r a y  M a c l a c h l a n , ;  
T u r n e r  O v e r d r i v e ,  
H a y e s ,  L i g h t h o u s e ,  N e i l  
l l l d  V a l d y .  H a v e  y o u  e v e r  
b o w  s u c h  s u p e r s t a r s  h i t  
cam~? W h a t  i s  r e a l l y  
i n  t h e  p l a n n i n g ,  s t a g i n g  
o f  o n e  o f  t h e s e  
T h e r e  i s  o n e  S A C  d e p a r t m e n t  
t h a t  d e a l s  e x a c t l y  w i t h  t h e s e  
q u e s t i o n s - t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s .  T h e  b o a r d  h a s  d i f f e r e n t  
c o m m i t t e e s  t h a t  m a n a g e  t h e  
s p e c i f i c  a r e a s  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  
r a t h e r  t o o  s i m p l e  h e a d i n g  ' ' s t u d e n t  
e n t e r t a i n m e n t " .  O b v i o u s l y  t h i s  
b o a r d  a n d  t h e  p a r t i c u l a r ·  
c o m m i t t e e s  h a v e  a  m o m e n t o u s  
j o b .  
O v e r a l l ,  t h i s  g r o u p  o f  d e d i c a t e d  
a n d  h a r d w o r k i n g  p e o p l e  c o n c e r n s  
i t s e l f  w i t h  t w o  m a i n  p r i o r i t i e s :  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  e n t e r t a i n m e n t  a n d  
d i v e r s i f i e d  a c t i v i t i e s ,  a t  t h e  m o s t  
w o r k a b l e  a n d  b e n e f i c i a l  p r i c e s ;  
f o r  b o t h  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
s t u d e n t .  
C o n c e r t s ,  o n e  m a j o r  p a r t  o f  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  a r e  t h e  m o s t  
e x c i t i n g  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
d e m a n d i n g  e v e n t s  t h a t  o n e  c a n  b e  
i n v o l v e d  w i t h .  O n e  s a v i n g  g r a c e ,  
a t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e ,  i s  t h a t  t h e  
c o n c e r t s  c u r r e n t l y  s c h e d u l e d  a r e  
r u n  b y  a  p r o m o t e r ,  w i t h  w h o m  t h e  
p e o p l e  o n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
c o m m i t t e e  w o r k  v e r y  c l o s e l y .  
J o e  R e c c h i a ,  a  c o m p e t e n t  a n d  
w e l l  i n f o r m e d  " p e o p l e  m o v e r " ,  
a c t s  a s  t h e  l i a s o n  b e t w e e n  t h e  b i g  
· " p r o m o t e r "  a n d  t h e  t h r e e  
g e n t l e m e n  t h a t  m a k e  u p  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  c o m m i t t e e :  M i k e  
S t r o n g ,  M a r s h e l l  S p e g e l  a n d  B l a i r  
H a n s e n .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  
e x p e r i e n c e  g a i n e d  b y  w o r k i n g  w i t h  
m o r e  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e ,  w i l l  
e n a b l e  W L U  t o  h a n d l e  a n d  m a n a g e  
i t s  · o w n  c o n c e r t s  i n  t h e  f u t u r e .  
' r h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  r i s k  
i n v o l v e d ,  t o  t a k e  p l a n n i n g  s u c h  
e l a b o r a t e  a f f a i r s  t o o  l i g h t l y .  
A  c o n c e r t  o n  t h a t  s c a l e  t a k e s  
t h r e e  d a y s  t o  p r e p a r e  a n d  i n v o l v e s  
e v e r y t h i n g  f r o m  s e t t i n g  u p  s o u n d  
a n d  l i g h t i n g  e q u i p m e n t  a n d  
s e c u r i n g  s t a g e  f a c i l i t i e s ,  t o  s e t t i n g  
u p  c h a i r s  a n d  s e l l i n g  t i c k e t s .  N o t  
o n l y  d o e s  t h i s  t y p e  o f  e n d e a v o u r  
r e q u i r e  s o m e  a m o u n t  o f  e x p e r t i s e ,  
i t  a l s o  d e m a n d s  p a t i e n c e  a n d  t h e  
c o o l  a s s u r a n c e  t h a t  y o u  k n o w  w h a t  
y o u  a r e  d o i n g  a t  a l l  t i m e s .  
K n o w l e d g e  o f  t h e  m u s i c a l  
c l i m a t e  a n d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
g o o d  l u c k  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  
s e l e c t 1 o n  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  
s u i t a b l e  b a n d s  a n d  a r t i s t s  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  p r e s e n t e d  i s  o f  t h e .  
b e s t  c a l i b r e .  T h i s  i s  o n e  m o r e  a r e a  
i n  w h i c h  t h e  w o r k  o f  s o m e o n e  e l s e  
s u c h  a s  R e c c h i a  i s  i n d i s p e n s i b l e  t o  
a n y  g r o u p  " l e a r n i n g  t h e  r o p e s . "  
H e  k n o w s  w h a t  i s  g o i n g  o n  a n d  
p a s s e s  p e r t i n e n t  a n d  w e l l -
i n f o r m e d  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
c o m m i t t e e  a t  t h e  B S A ' s  e n d .  W h a t  
t y p e  o f  e n t e r t a i n m e n t  t h e  s t u d e n t  
b o d y  w a n t s  i s  b a s e d  o n  s u c h  
p e o p l e ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  c u r r e n t  
m u s i c a l · m o v e m e n t s  a n d  a g a i n ,  o n  
e x p e r i e n c e  g a i n e d  o v e r  t h e  y e a r s  
o f  d e a l i n g  w i t h  u n i v e r s i t y  
a u d i e n c e s  a n d  t h e  e n t e r t a i n e r s  
t h e m s e l v e s .  
I t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  W L U  h a s  
n o t  b e e n  b l e s s e d  w i t h  a n y  
a u d i t o r i u m  o f  g r e a t  c a p a c i t y .  
< W h e r e  w o u l d  w e  p u t  a  R i c h  o r  
V a r s i t y  S t a d i u m ,  l e t  a l o n e  
s o m e t h i n g  a s  i n t i m a t e  a s  t h e  
i l l u s t r i o u s  M a s s e y  H a l l  !  )  
I n  f a c t ,  W L U ' s  f a c i l i t i e s  i n c l u d e  
t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x ,  w h i c h  s e a t s  
a b o u t  t h r e e  t h o u s a n d ,  a n d  t h e  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m  t h a t  
a c c o m m o d a t e s  a  m e a g r e  t w e l v e  t o  
t h i r t e e n  h u n d r e d .  
T h i s  i n  i t s e l f  l i m i t s  t h e  t y p e ,  a n d  
p e r h a p s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
o f  t h e  G r a v e l  V o i c e  
a n d  T h e  B a n d  d i d  
p o p u l a r  t o u r .  E r i c  
b a c k  a f t e r  t h r e e  y e a r s  
C r o s b y ,  S t i l l s ,  N a s h  a n d  
r e f o r m e d .  T h e  W h o  
N o r t h  A m e r i c a n  t o u r  
y e a r s ,  a n d  o f  c o u r s e  J o e  
i s  b a c k  s i n g i n g  h i s  
e m o t i o n a l  s o n g s .  
b u r s t  i n t o  t h e  
w i t h  h i s  i n t e n s e  v e r s i o n  
a  L i t t l e  H e l p  F r o m  M y  
W r i t e r s  h a v e  a l w a y s  
p r e s s e d  t o  d e s c r i b e  h i s  
b a s i c a l l y  i t  i s  p r o b a b l y  
1 1 1 1 0 p a r a b l e  t o  t h e  v o i c e  o f  
A l t h o u g h  s i m i l a r  M r .  
v o i c e  d o e s  c o n t a i n  a  
q u a l i t y  q u i t e  u n l i k e  a n y  
w i t h i n  t h e  c u r r e n t  
f i e l d .  
t o  t h e  c o n c e r t  a t  U .  
1 2 ,  I  l o o k e d  
t h e  s h o w  w i t h  m i x e d  
o n e  h a n d  t h e  n e w  J o e  
i s  e x c e p t i o n a l .  H e  
s i n g i n g  s l o w  b a l l a d s ;  
l i  s o n g s  I  p e r s o n a l l y  
h e  h a n d l e s  m o s t  
W i t h  t h e  h e l p  o f  f i n e  
R a n d y  N e w m a n ,  
H a r r y  N i l s s o n  a n d  
t h e  n e w  a l b u m  i s  
v e r y  m o v i n g .  
B u t  J o e  C o c k e r  h a s  a  b a d  
r e p u t a t i o n  f o r  l i v e  c o n c e r t s .  F o r  
e x a m p l e  h i s  l a s t  p r e v i o u s  s h o w  i n  
T o r o n t o  a t  M a s s e y  H a l l  w a s  
t e r r i b l e .  T h a n k s  f o r  t h e  p o o r  s h o w  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  p r o m o t e r s  
C . Y . M . B . A .  w h o  p r o d u c e d  t h e  
w o r s t  s o u n d  I  h a v e  e v e r  h e a r d  i n  
m y  l i f e .  
Y o u  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  t h e  U .  
o f  W .  c a m p u s  i s  n o t  t h e  b e s t  p l a c e  
t o  s e e  a  c o n c e r t .  I t  i s  v e r y  
i m p e r s o n a l  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  
p o o r  a c o u s t i c s  I  h a v e  y e t  t o  h e a r  
h a l f  d e c e n t  s o u n d  q u a l i t y  i n  t h e  
g y m n a s i u m .  D e s p i t e  a l l  m y  
w o r r i e s  M r .  C o c k e r  w a s  g r e a t  a n d  
p u t  o n  a  f a b u l o u s  c o n c e r t .  
J o e  C o c k e r  c a m e  o u t  a n d  d i d  t w o  
f a i r l y  r o c k i n g  s o n g s ;  " T u r n  o u t  
T h e  L i g h t "  o f f  t h e  n e w  a l b u m  a n d  
" P a r d o n  M e  S i r "  o f f  t h e  f o u r t h .  
B u t  r o c k  a n d  r o l l  w a s  n o t  w h a t  w e  
h e a r d  t h r o u g h  o u t  m o s t  o f  t h e  
n i g h t .  M r .  C o c k e r  s e e m s  t o  b e  
l e a n i n g  m o r e  t o w a r d s  q u i e t  
b a l l a d s .  
P a r t i c u l a r l y  o f  n o t e  a t  t h e  
c o n c e r t  w a s  t h e  s o n g  " Y o u  a r e  S o  
B e a u t i f u l "  w r i t t e n  b y  B i l l y  
P r e s t o n .  T h e  s o n g  i s  v e r y  s i m p l e  
b u t  b u i l d s  u p  a r o u n d  a  v e r y  
b e a u t i f u l  m e l o d y .  J o e  h a n d l e d  t h e  
s o n g  w i t h  t h e  s t y l e  h e  h a s n ' t  s h o w n  
s i n c e  t h e  M a d  D o g s  a n d  
E n g l i s h m e n  b a n d .  
M r .  C o c k e r  a l s o  d i d  t w o  R a n d y  
N e w m a n  s o n g s  w h i c h  w a s  m o s t  
p l e a s i n g  t o  m e .  R a n d y  N e w m a n  i s  
a n  e x c e l l e n t  s o n g  c o m p o s e r  w h o  
w r i t e s  t h e  m o s t  c r e a t i v e  m u s i c  I  
h a v e  h e a r d  i n  a  l o n g  t i m e .  J o e  d i d  
" G u i l t y "  o f f  t h e  n e w  a l b u m  a s  w e l l  
a s  " L u c i n d a " .  
I t  w a s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  
a u d i e n c e  h a d  c o m e  o n l y  t o  h e a r  t h e  
o l d  s o n g s  b u t  I  m u s t  a d m i t  i t  w a s  
m o s t  e x c i t i n g  t o  h e a r  s o n g s  l i k e  
" H i t c h c o c k  R a i l w a y "  o r  " H i g h  
T i m e  W e  W e n t " .  W i t h o u t  a  d o u b t  
t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  c o n c e r t  w a s  
" W i t h  a  L i t t l e  H e l p  F r o m  M y  
F r i e n d s " .  I t ' s  f i v e  y e a r s  s i n c e  t h a t  
s o n g  w a s  r e c o r d e d  b u t  i t s  s t i l l  o n e  
o f  t h e  m o s t  s t a g g e r i n g  s t a t e m e n t s  
w i t h i n  t h e  m u s i c  o f  o u r  t i m e .  
C o c k  a n d  B u l l  t h e  n e w  b a c k  u p  
b a n d  w a s  v e r y  g o o d  w i t h  t h e  
p i a n i s t  b e i n g  e s p e c i a l l y  n o t a b l e .  
T h e y  w e r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
G r e a s e  B a n d  w h o  b a c k e d  u p  J o e  
b e f o r e  t h e  M a d  D o g s  a n d  f r i e n d s  
t o o k  o v e r .  
T h e  s h o w  .  t h e y  p u t  o n  t o g e t h e r  
w a s  n o t  w i t h o u t  f l a w s  a s  a  f e w  o f  
t h e  s o n g s  t e n d e d  t o  d r a g .  ~ut a l l  i n  
a l l  M r .  C o c k e r  a n d  t h e  b a n d  m a d e  
f o r  a n  e n t e r t a i n i n g  e m o t i o n a l  
e x p e r i e n c e .  
T h e  f i r s t  b a n d  M o n t r o s e  w a s  
u n f o r t u n a t e l y  a l m o s t  p a t h e t i c .  
T h e y  m a y  h a v e  a p p e a l e d  t o  s o m e  
o f  t h e  d e a f e r  n u m e r o u s  N a z a r e t h  
f a n s  i n  t h e  a u d i e n c e  b u t  t h e i r  s u p e r  
l o u d  h e a v y  c h o r d  s t y l e  w a s  j u s t  
d u l l .  T h e  e n t i r e  s h o w  w a s  
c o m p l e t e l y  u n o r i g i n a l  a n d  i f  t h e  
b a n d  m e m b e r s  w e r e  t a l e n t e d  
m u s i c i a n s  t h e y  c e r t a i n l y  d i d  a  
g o o d  j o b  o f  h i d i n g  t h e i r  a t t r i b u t e s  
o n  T h u r s d a y  n i g h t .  
p e r f o r m e r  t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  
s t u d e n t s  o n  t h i s  c a m p u s .  I n  t h e  
p a s t  t h e  r e c o r d  o f  g r e a t  c o n c e r t s  
d o e s  j u s t i c e  t o  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  
a n d  t h e  g o a l s  t h a t  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  c o m m i t t e e  h a s  s e t  
f o r  i t s e l f  a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y .  A n  
o v e r a l l  s e n s e  o f  d u t y  t o  t h e  s t u d e n t  
p e r m e a t e s  t h e  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B S A  a n d  
p e r h a p s  t h i s  i s  o n e  k e y  t o  s o m e  o f  
t h e i r  s u c c e s s .  I t  w o u l d  b e  t o o  e a s y  
t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  n o t  s o m e  
a m o u n t  o f  d i s s e n t i o n  a m o n g  t h e  
B S A  t r o u p .  W h e n  s u c h  a  g r o u p  o f  
p e o p l e  w o r k s  t o g e t h e r ,  d i f f e r e n t  
p e r s o n a l i t i e s  e m e r g e  a n d  i t  o f t e n  i s  
b y  t h i s  " s e n s e  o f  d u t y "  . ! h a t  
e v e r y t h i n g  i s  p u l l e d  t o g e t h e r  t o  
c r e a t e  a  c o h e s i v e  u n i t .  
S o m e  o f  t h e  c o n c e r t s  t h a t  W L U  
s t u d e n t s  c a n  l o o k  f o r w a r d  t o  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e  i n c l u d e  G e o r g e  C a r l i n ,  
O c t o b e r  9 t h ;  N a z a r e t h ,  O c t o b e r  
2 5 t h ;  a n d  A r l o  < . i u t h r i e  o n  t h e  1 4 t h  
o f  N o v e m b e r .  T h e s e  n a m e s  o n l y  
a d d  t o  t h e  a l r e a d y  i m p r e s s i v e  l i s t  
o f  m u s i c i a n s  t h a t  h a v e  g r a c e d  t h e  
W L U  s t a g e .  
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  t h e  
t i c k e t s  f o r  N a z a r e t h  a n d  G e o r g e  
C a r l i n  w i l l  b e  o n  s a l e  i n  a d v a n c e  
b e f o r e  t h e y  a r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
o t h e r  t i c k e t  o u t l e t s . l t  i s  h o p e d  t h a t  
i n  t h i s  w a y  w e  t h e  s t u d e n t s  h e r e  a t  
W L U  w i l l  h a v e  e v e r y  o p p o r t u n i t y  
t o  b u y  t i c k e t s  a n d  a t t e n d  t h e s e  
c o n c e r t s ,  o n e s  t h a l  I  i n  p a r t i c u l a r  
c a n n o t  w a i t  t o  s e e .  
~ESNOIIESNOIIE 
A  B r i t i s h  D i r t y  H a r r y  
b y  S t a n  M i c h n a  
T h i s  i s  a  w e l l  e x e c u t e d  m o v i e .  I t  
s u c c e e d s  d e s p i t e  t h e  g l a r i n g  f a c t  
t h a t  i t  i n c l u d e s  n e a r l y  e v e r y  
s t a n d a r d  p l o y  e m p l o y e d  i n  t h e  l a s t  
d e c a d e  o f  " r e l e v a n t "  e s p i o n a g e  
f i l m s .  T h e  d u l l ,  m u d d l e d  l i f e  o f  a n  
I n t e l l i g e n c e  A g e n t  h a s  b e e n  
r e v e a l e d  t o  u s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
w h a t  t h e  v i e w e r  a c t u a l l y  b e l i e v e s  
e x i s t s :  e x c i t e m e n t .  B o r i n g  
I n t e l l i g e n c e  c h i e f s ,  
u n d e c i p h e r a b l e  E n g l i s h  a c c e n t s  
a n d  e n d l e s s  b u r e a u s  h a v e  a l l  
s e r v e d  t o  d e t r a c t  f r o m  w h a t  o n c e  
w a s  g o o d  e n t e r t a i n m e n t .  T h i s  f i l m  
s e e m s  t o  h a v e  a l l  o f  t h e  a b o v e  a t  
c e r t a i n  p o i n t s ,  b u t  i t  a l s o  h a s  
i n c r e d i b l e  p a c e .  
M i c h a e l '  C a i n e ,  a s  y e t  a n o t h e r  
B r i t i s h  I n t e l l i g e n c e  A g e n t  ( n o  n o t  
H a r r y  P a l m e r )  f i n d s  t h a t  h i s  s o n  
h a s  b e e n  k i d n a p p e d  a n d  i s  b e i n g  
h e l d  f o r  a  r a n s o m  p o s S e s s e d  b y  t h e  
I n t e l l i g e n c e  A g e n c y .  T h e  
k i d n a p p e r s '  a i m  i s  t o  c o l l e c t  t h e  
r a n s o m  a n d  d i s c r e d i t  C a i n e  a s  a n  
i n f o r m a n t .  W h e n  t h e  A g e n c y  
< M I G )  r e f u s e s  t o  p a y  t h e  r a n s o m ,  
C a i n e  s e t s  o u t  t o  r e s c u e  h i s  s o n ,  
d i s p o s e  o f  t h e  k i d n a p p e r - e n e m y  
a g e n t s  a n d  t h e r e b y  p r o v e  h i s  
i n n o c e n c e .  < H e  a l s o  h a s  t i m e  t o  
f o s t e r  a  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  h i s  
e s t r a n g e d  w i f e . )  W h a t  s e e m s  
o b v i o u s  i s  t h a t  e i t h e r  a  f a r c e  o r  a  
m u d d l e  o c c u r s .  N e i t h e r ,  i n  f a c t ,  
d o e s  o c c u r .  
I n s t e a d ,  a  g o o d  t h r i l l i n g  m o v i e  
e m e r g e s .  D i r e c t o r  D o n  S i e g a l  
< D i r t y  H a r r y ,  C h a r l e y  V a r r i c k )  
o n c e  a g a i n  d i s p l a y s  h i s  p e s s i m i s t i c  
f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  
c a u g h t  u p  i n  a n  i n e x o r a b l e  t a n g l e  
o f  e v e n t s  t h a t  c a n  o n l y  b e  c l e a r e d  
b y  a  d e c i s i v e  s t a n d  o f  w i l l  a n d  
i n g e n u i t y .  S i e g a l ' s  t a l e n t  f o r  
p r e c i s e  d i r e c t i o n  a n d  e d i t i n g  
p r o v i d e  t h e  v i e w e r  w i l l i  a n o t h e r  
e x a m  p i e  o f  t r e m e n d o u s  a n d  
v i b r a n t  p a c e  t h a t  w i l l  n o t  a l l o w  t h e  
m i n d  t o  s t r a y .  C r e a t i n g  a  t y p e  o f  
B r i t i s h  D i r t y  H a r r y ,  P a l m e r ,  
S i e g a l  f o r c e s  t h e  a u d i e n c e  t o  u r g e  
a n d  e v e n t u a l l y  c h e e r  C a i n e ' s  
a n t i c s  u n t i l  t h e  i n e v i t a b l e  f i n a l  
c o n f r o n t a t i o n  a n d  e q u a l l y  
i n e v i t a b l e  s h o o t  - « < t .  T h e  f i n a l  s i g h  
o f  r e l i e f  i s  n o t  d w e l t  u p o n .  T h e  f i l m  
e n d s .  
W h a t  p r o v i d e s  S i e g a l  w i t h  m o s t  
o f  h i s  c l o u t  i s  t h e  s t e l l a r  B r i t i s h  
c a s t ,  f r o m  t h e  l e a d  t o  t h e  
s u p p o r t i n g  r o l e s .  C a i n e ' s  r a n g e  i s  
s o  i n c r e d i b l e  t h a t - o n e  w o u l d  t h i n k  
t h a t  h i s  c a s t i n g  i n  a n  e s p i o n a g e  
f i l m  i s  a  d e p a r t u r e  f r o m  h i s  
r e g u l a r  r o l e s .  H e  i s  s o  d a m n i n g l y  
b e l i e v a b l e  a n d  w a t c h a b l e  t h a t  
w o u l d - b e  a c t o r s  i n  g u i l d s  w i l l  
s u r e l y  h a v e  t o  d e c i d e  t o  q u i t  a c t i n g  
a n d  b e c o m e  u n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t o r s  i f  t h e y  w i s h  t o  
c o n t i n u e  i n  a  l e s s  c o m p e t i t i v e  b u t  
e q u a l l y  c r e a t i v e  p r o f e s s i o n .  
T h e  s h o w  s t o p p e r ,  h o w e v e r ,  i s  
D o n a l d  P l e a s a n c e  a s  t h e  B u r e a u  
C h i e f .  H i s  s t u f f y ,  d o g m a t i c  a n d  
t h o r o u g h l y  u n d e r p l a y e d  p o r t r a y a l  
o f  H a r p e r  i s  a  l e s s o n  i n  s h e e r  
t a l e n t .  E v e n  J o h n  V e r n o n  
< f o r m e r l y  o f  t h e  C B C >  d i s p l a y s  h i s  
t a l e n t  i n  h i s  r o l e  a s  t h e  v i l l a i n .  H i s  
f a c e  o f  a c n e  s c a r s  t h a t  l o o k s  a s  
t h o u g h  h e  o n c e  p l a y e d  g o a l i e  f o r  a  
d a r t  t e a m ,  m a k e s  o n e  w o n d e r  i f  
p e r h a p s  C l e a r a s i l  i s n ' t  a n  a c t i . D g  
d e t e r r a n t .  P o c k  m a r k s  a r e  
m e n a c i n g  a n d  i n d e e d  f i l m a b l e .  
~0 1 8 t  . . .  
S e p t e m b e r  1 8  t o  2 1  
T h e  M a s t e r  B u i l d e r ,  a  p l a y  b y  
H e n r i k  I b s e n ,  T h e a t r e  o f  t h e  
A r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  
c u r t a i n  t i m e  8  p . m . ,  t i c k e t s  
$ 1 . 5 0 ,  $ 1  f o r  s t u d e n t s .  
S e p t e m b e r  1 9  t o  O c t o b e r  1 1  
A r t  E x h i b i t i o n ,  o f  t h e  w o r k s  o f  
K i m  O n d a a t j e ,  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  A r t  G a l l e r y .  
S e p t e m b e r  2 0  
V e r n  S h u s t e r ,  p r e s e n t s  a  
p r o g r a m  o f  h i s  o w n  s o n g ' s  
a c c o m p a n i e d  b y  g u i t a r  a n d  
b a n j o  i n  t h e  K i t c h e n e r  P u b l i c  
L i b r a r y  a u d i t o r i u m .  8 : 1 5  p . m . ,  
n o  c h a r g e .  
S e p t e m b e r  2 3  
J a z z  R e c o r d s ,  a  p r e v i e w  o f  t h e  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y ' s  n e w  
a c q u i s i t i o n s .  
S e p t e m b e r  2 4  
A l f i e ,  S A C  f i l m ,  s t a r r i n g  
M i c h a e l  C a i n e ,  f r e e  f i l m  
c o u r t e s y .  
S e p t e m b e r  2 5  
A r t  S a l e  a n d  E x h i b i t ,  U  o f  W  A r t  
G a l l e r y .  1 0 0 0  o r i g i n a l  p r i n t s  
f r o m  t h e  F e r d i n a n d  R o t e n  
G a l l e r i e s  w i l l  b e  o n  e x h i b i t  f r o m  
1 0  a . m .  
1  
A l l  M o n t h  
P h o t o  e x h i b i t ,  o f  t h e  w o r k s  o f  
T e r r y  W i l l i a m s  a t  t h e  K i t c h e n e r  
P u b l i c  L i b r a r y .  
A n y  c a m p u s  g r o u p  o r  
o r g a n i z a t i o n  i s  a s k e d  t o  b r i n g  i n  
a n n o u n c e m e n t s  o f  e v e n t s  t h e y  
a r e  s c h e d u l e d  s o  t h e  e v e n t  c a n  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  T o  B e  
c o l u m n .  
P l e a s e  a d d r e s s  a l l  n o t i c e s  t o  
P a t  B u s h ,  e n t e r t a i n m e n t  e d i t o r ,  
a n d  h a v e  t h e m  i n  n o  l a t e r  t h a n  
1 0  a . m .  o f  t h e  T u e s d a y  
p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n .  
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Insight Out 
Rick Campbell 
Before I continue, I'd like you to know that I have the worst 
sense of humour this side of Flatjoke, Iowa. Just ask either of 
my friends. Not that it bothers me at all, as you will see here 
all year long. My jokes break me up. And as long as I thtnk I'm 
funny, that's all that counts. Besides, none of you pitched a 
tent for three weeks outside the Cord office to get this job. 
Time to pull the plug on this incessant garble. The boys 
have generously donated this space to me for some reason or 
t'other . Basically, to shoot the works on how we're going to 
get it on with Cord Sports this year . Firstly, it must be realized 
that not everyone likes sports. Perish the thought, but that's 
the way it is. Those of you who do like sports will be known as 
my chums. This section of the paper will be written for you to 
enjoy. Those of you who don't will be hereafter referred to as 
my designated quiffs, which should in no way be taken as a 
slight to your warped personalities . You see, I know damn 
well who reads the sports in the Cord, cause I snooped around 
the Torque Room last year to find out . The senior Business 
boys don't. They only turn to the sports to see if the stock 
quotations are on the following page . The philosophy zunts 
(sorry Henry) still think a baseball game is won by the team 
with the most batters who have crossed homer plato . And the 
test tubes in the bio dept. cancelled their subscription after 
we refused to carry an Ask Andy syndication instead of the 
race results. 
However, that still leaves a few people around here who 
want to read the sports . Dean Nichols, Dr. Morgenson and 
th~ boys, the athletic dept., the varsity jock, his girlfriend, 
the intra-mural jock, maybe his girlfriend, the freshie who 
finds relief from the big words in the rest of the paper, and 
anyone who knows the name of the star of "The King of 
Hockey ." They all might like to look in once in a while . Oh, 
and my parents, who would read my crap if it were the height 
of pornography . 
Two main heavies I'd like to get into today . At the risk of 
sounding like your grade nine English teacher, the topics are 
style and content . As far as style is concerned, I'm hoping you 
will find this year's edition a refreshing change from the 
immediate past. If you are looking for the Cosell-type 
agitation found here in the past few years, you ,can pack this 
section in right now. No one associated with this paper is in a 
position to level criticism at, nor question the ability of any 
personnel connected with athletics at WLU. Since nearly all 
of any criticism is centred at the varsity plateau, just 
remember that our athletes are not professionals. If they were 
and if I were reporting for a daily newspaper, then my attitude 
would definitely be different. But they are not, and I am not. 
For all the back-row grumblers, this isn't a cop-out either. I 
just happen to love sports and hate to see it suffer at WLU 
because some envious and frustrated jock decides to take his 
typewriter on a power trip . I've been called worse things 
before, so I won't mind being referred to as an athletic 
support. 
As far as content is concerned, some things will remain the 
same, some will change. Varsity sports will receive usual 
coverage; this year, however, I would like to change from a 
statistical approach to one involving more overall scope and 
impression. I will be writing this column every week, usually 
topical, and ranging from pro sport right down to our 
intramural scene. With increased space in this year's paper, 
there will be weekly coverage of intramural events, hopefully 
spotlighting on a different one every week. Minor varsity 
features will also appear, as will periodic reports on our 
aquatics program. And my goodness, girls, do not despair. 
Coverage of women's sports will hopefully be much better 
and more organized than in recent years, even though this 
issue won't show it. 
So that's a bit of an insight into what's ahead . Before I turQ 
the lights out though, I'd like to introduce you to my staff this 
year . First off, we've got photographer Jim, who also hopes to 
do some writing at the various levels this season . I also have a 
select group of friends who will be working alongside me. 
Leading off is Dippy Debooger, whose main claim to fame is 
1963 Bolo-bat champion of North Dakota. He says he even 
has the crest to prove it . Next comes Ned Newt, who joins the 
staff this season after a very succesful year as bottle collector 
at Centennial Stadium. But my star reporter, direct from 
California Wesleyan is Parlyle Punkydinker, whose main asset 
is his ability to type with his toes. He'll claim that with the 
right thickness of wool sock and an electric typewriter, he can 
beat the grunt out of any secretarial pool in the Twin Cities. 
There's just no end to this man's talents . 
If you're not interested in sports at WLU, I won't blame you 
for not reading this section every week. Kinda too bad 
though, you will be missing the best part of the paper. If you 
are a borderline case, membership to my chum club is very 
cheap-free for the reading. To those of you who are already 
my chtJms, we're going to have a lot of fun this year. Looks 
like a banner year for athletics at WLU. Let's experience it 
together, right here. 
See you next week . 
Complex Corn 
Intramural Interest 
-What's the most sought after 
trophy in the history of sport? The 
Stanley Cup? The Super Bowl? The 
Grey Cup? The World Cup? Nope, 
you're all wrong. It is the Tuffy 
Knight Trophy and I'm Ivan 
Intramural, here to tell you all 
about how you can win it. 
My buddies and I down at the 
Intramural Council were pleased 
with last year's program, without 
a doubt the most successful WLU 
has had at this level. Naturally , 
there were a few unpopular events, 
but these were far outweighed by 
the tremendous popularity and 
turnout of the other events. 
In order to make 1974-75 even 
more successful, we have devised 
competitive units at the school and 
have initiated a standard point 
system to establish the eventual 
winners of the most sought-after 
and treasured silverware in the 
land. 
The units are divided up very 
simply, to avoid misunderstanding 
and confusion. For the men living 
on campus, you will be assigned to 
a team in accordance with your 
place of residence. So if you live in 
Willison Hall, you will play for a 
Willison Hall team. See how simple 
Ivan can make it? The women will 
either be on a Conrad or 
MacDonald team, sectioned off by 
floor . By doing this, Gary and Sue 
are hoping to establish rivalries 
among the residences . Off-eampus 
rivalries should also develop as 
those people will be assigned to 
teams according to their faculty 
and year. And just to give you one 
of Ivan's important reminders; in 
order for your team to compete, 
you must send at least one 
member to the organizational 
meeting for that event. Try to be 
represented in every event; even if 
you think your chances are slim, 
valuable participation points are 
available to contribute to your 
unit's score . When final standings 
are computed for each event, the 
first place team will receive 25 big 
ones to count towards their total 
score. Second will count 20 and so 
on down to the fifth place club, 
which will score s-points. But is 
that all? No sir, there's play-off 
points! Ten bananas for the overall 
champ, and five for the finalist. 
Points are also available for Ivan's 
individual and team tournaments. 
This gives you lots of chances to 
help your team in its quest for 
Tuffy's Trophy. So join m"'e, Ivan 
Intramural, down at the complex, 
Filly Forum 
It is that time of year, for WLU's 
women to don their athletic 
bloomers and invade the gym and 
athletic field. Tryouts for Womens' 
Varsity teams begin this week. 
Sue Johnston, WLU's Womens' 
Athletic Co-ordinator, is looking 
forward to a successful year with 
many participants. 
Volleyball tryouts begin Thurs. 
Sept. 19th-4:30 p.m. with Sue 
Johnston returning for her second 
year as coach. Basketball tryouts 
begin Thursday Sept. 19 at 6 
o'clock with a new coach, Warren 
Sutton. He comes to us from the 
University of Ottawa, where he 
has coached both men's and 
women's basketball teams for four 
years. Badminton tryouts begin 
Thurs. Sept. 19th-6:30 p.m. with 
coach Mary Lynn Griffiths. 
Curling gets underway November 
1, with Mrs. Cruise as coach. 
For the first year, we are trying 
Action Aquatics 
Hi there. Sam Swim here, 
teetering to you from the diving 
board, high above the pool down at 
the Athletic Complex. Roger and 
the boys have asked me to send 
this message up to the Cord Office. 
What's the message about? Two 
things. Firstly, swimming, diving, 
scuba diving and assorted other 
activities which come under the 
general heading of aquatics, and 
which Roger is offering to you this 
year. Secondly, participation. You. 
The name of the game. Whether or 
not you are afraid to wash your 
face or were ready to tackle Lake 
Ontario this summer, there is 
something for you in WLU's swim 
program. Courses are available in 
beginning swimming, senior Red 
Cross, and Bronze Medallion. And 
if you are saying to yourself that 
you have already achieved 
distinction at those levels, 
participation is still a key word. 
How 'bout the varsity swim team, 
which is talked about elsewhere in 
this section. In order to allow for 
total involvement, a program is 
also available for children of 
faculty, staff and students on 
Saturday mornings. For all 
instructional programs, the cost is 
minimal considering the valuable 
skills which will be learned. And in 
the new year, an instructional 
course in Skin and Scuba Diving 
will be offered; the response will 
be tremendous if last year's course 
is any indication. 
Aside from the instructional 
program at WLU, the pool is also a 
great recreational hotbed. Many 
out on the field, 
this year. 
This isn't Ivan 
anymore. It's Rick 
putting in a few 
about intramurals 
just used my chum 
up my explanation 
you might already 
before in the intr,.m•nll 
Whether you have 
me tell you 
looked into the 
summer, 
that with our 
of the best 
That's not only 
however, it is 
experience. A 
basket is a ua•••c•,, .... 
a shut-out rel!:ardlesatfl 
which it is 
nothing like a 
hockey game to 
academic p 
accompanying 
existence. You are 
chance. If you try 
participate in 
various people 
organize it, then 
imminent. CORD 
the most rewardi• 
WLU's Intramural 
C a m p b r l l  
l e d g e a b l e  s p o r t s  
a s s u m e d  t h a t  
h i e  c h a n g e o v e r  i n  
n  H a w k s  w o u l d  
o r  s o  r e b u i l d i n g  
a  c o n t e n d e r .  A f t e r  
h e y  s e n t  s o m e  
t o  t h e  C F L ,  
t h r e e  t o  o n e  
n l  t h e y  l o s t  k e y  
o n n r l  l i k e  T o m  
P a r k e r
7  
A l l  t r u e ,  
a t u r d a y ' s  2 4 - 7  
lc~laster, C o a c h  
f  h ; l l ' e  o n c e  a g a i n  
! d i n g  t s  a  w o r d  t o  
l l a • r u r m g  t h e  o f f - s e a s o n ,  
d u r i n g  t h e  s e a s o n .  
a r m t ' d  u p  { o r  t h e  
t t h  a n  i n t r a - s q u a d  
7  T h a t  m a t c h ,  
w a s  a  c o n t r o l l e d  
d i d  n o t  m c l u d e  
f s ,  t u r n e d  i n t o  a  
n g  a f f a i r  a s  l o n g  
p p o r t e r  o f  t h e  G o l d  
c o n s i s t i n g  o f  a  
t - s t n n g e r s ,  t o t a l l y  
t h e  r o o k i e - l a d e n  
T h e  C o r d  W e e k  
•  
•  
T o u c h i n g  u p  
s p l i t  e n d s  W a r r e n  H o w e  a n d  
W a y n e  K e m i c k ;  s i n c e  t h i s  l e a v e s  
t h e  o f f e n s i v e  l i n e  w i t h o u t  a  t i g h t  
e n d ,  r o o k i e  M i k e  W a r b i c k  a n d  
n e w c o m e r  J o h n  W i n t e r m e y e r  w i l l  
s h a r e  s l o t b a c k  d u t i e s ,  p r i m a r i l y  t o  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  b l o c k i n g  f o r  
G o r d i e  a n d  t h e  b a c k - f i e l d  b o y s .  
H o w e v e r ,  W a r b i c k  a l s o  d i s p l a y e d  
e x c e l l e n t  p a s s - c a t c h i n g  a b i l i t y  
d u r i n g  t h e  i n t r a - s q u a d  g a m e ,  a s  
d i d  W a r r e n  H o w e  w h o  c a u g h t  t w o  
t o u c h d o w n  p a s s e s .  O t h e r  G o l d  
m a j o r s  w e r e  c o u n t e d  b y  C h a l u p k a ,  
w i t h  t w o ,  M c M a n n ,  H a s w e l l  a n d  
T a y l o r .  P l a c e k i c k e r  W i n t e r m e y e r  
a d d e d  f i v e  c o n v e r t s  a n d  t w o  f i e l d  
g o a l s .  
T h e  G o l d  d e f e n c e  a l s o  l o o k e d  
s t e a d y  d u r i n g  t h e  g a m e  a n d  h e l d  
t h e  P u r p l e  t e a m  t o  v e r y  l i t t l e  
o f f e n s e .  O n e  b r i g h t  s p o t  o n  t h e  
P u r p l e  t e a m  w a s  t h e  p o i s e d  
p e r f o r m a n c e  o f  q u a r t e r b a c k  
W a y n e  P a r i z e a u ,  w h o ,  d e s p i t e  
b e i n g  u n d e r  t r e m e n d o u s  p r e s s u r e  
f o r  m o s t  o f  t h e  g a m e ,  m a i n t a i n e d  a  
d e f i n i t e  c o o l n e s s  a n d  e x e c u t e d  h i s  
p l a y s  r e m a r k a b l y  w e l l .  
t h e  c a l i b r e  o f  p l a y  o n  b o t h  s i d e s  
w a s  b e f i t t i n g  t h a t  o f  a  l a t e  s e a s o n  
e n c o u n t e r .  E v e n  t h o u g h  w e  w o n  
t h e  g a m e  2 4 - 7 ,  M a c  w a s  b y  n o  
m e a n s  a  p u s h o v e r  a n d  t h e  H a w k s  
w e r e  d e f i n i t e l y  f u l l  m e a s u r e  f o r  
t h e i r  v i c t o r y .  
T h e  p l a y  s t a r t e d  o u t  r a t h e r  
s l o w l y  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  b u t  s o o n  
i t  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  t h e  
w i s h b o n e  o f f e n s e  w a s  e x e c u t i n g  
w e l l .  O f f e n s i v e l y  s p e a k i n g ,  
C h a l u p k a  a n d  M c M a n n  w e r e  
r u n n i n g  t h e  b a l l  w e l l  a n d  
W i n t e r m e y e r  c o n t r i b u t e d  a  3 7  y a r d  
f i e l d  g o a l  t o  g i v e  t h e  H a w k s  a  3 - 0  
l e a d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r .  O n e  
v e r y  e n c o u r a g i n g  a s p e c t  w a s  t h e  
p l a y  o f  J o h n  G l a s s f o r d  a t  d e f e n s i v e  
e n d ,  a  p o s i t i o n  n e w  t o  h i m  t h i s  
y e a r .  
T h e  H a w k s  t o o k  a  1 2 - 0  l e a d  i n t o  
t h e  d r e s s i n g  r o o m  a t  h a l f - t i m e  a s  
C h a l u p k a  c o n t i n u e d  h i s  f i n e  
g r o u n d  p e r f o r m a n c e ,  s c o r i n g  o n e  
t o u c h d o w n  a n d  g i v i n g  H a w k s  
e x c e l l e n t  f i e l d  p o s i t i o n  o n  o t h e r  
o c c a s i o n s .  W L U  a d d e d  t h e  
a d d i t i o n a l  t w o  p o i n t s  o n  a  s a f e t y  
ta~mg o f f  o n  a n o t h e r  on~ o f  h i s  p a t e n t e d  k i c k - o f f . . .  r e t u r n s .  N o t i c e  th~ e x c e l l e n t  b l o c k i n g  
• n d  d l s o  t h e  d i s m a y e d  l o o k  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  M a c  d e f e n d e r ,  w h o  k n o w s  t h a t  i f  h e  m a k e s  t h e  
a c h e  i s  n o t  f a r  b e h i n d .  H a w k s  w o n  t h e  g a m e  l a s t  S a t u r d a y  2 4 - 7 .  
t h e  s c o r e  w a s  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
: n c r e a s e  t h e  c o -
l i m i n g  o f  t h e  G o l d  
e n s e  i n  p r e p a r a t i o n  
c a s o n .  A n d  s a v e  
p l a y s  t h a t  m u s t  
o a c h e s  s h a k i n g  t h e i r  
. r p o s e  w a s  a c h i e v e d .  
b l o c k i n g  o f  t h e  
t h e  b a c k f i e l d  o f  
a n d  H a s w e l l ,  
a n d  G o r d i e  T a y l o r  
a t  w i l l ,  p r o v i d i n g  
W ! W m t l e m e n t  d u r i n g  t h e  
e r e  a l s o  g i v e n  a  
t h e  n e w  o f f e n s i v e  
c h  t h e  H a w k s  w i l l  
e m p l o y  d u r i n g  t h e  
I t i n g  t h e  f u l l -
w i l l  b e  t w i n  
O k a y  f r e s h i e s ,  y o u  c a n  s k i p  t h i s  t o u c h  i n  t h e  l a s t  t w o  m i n u t e s  a s  t h e  
p a r a g r a p h .  N o w  t h i n k  b a c k  M a c  p u n t e r  n e g l e c t e d  t o  h a n d l e  a  
v e t e r a n s  t o  l a s t  y e a r ,  f i r s t  g a m e  o f  s n a p  t w e l v e  f e e t  o v e r  h i s  h e a d .  
t h e  s e a s o n .  W e  a l s o  p l a y e d  M a c  o n  N e g a t i v e l y  s p e a k i n g ,  t h e  s e c o n d  
t h a t  o c c a s i o n .  T h e r e  w a s  g r e a t  q u a r t e r  a l s o  s a w  i n j u r i e s  t o  
c o n c e r n  t h a t  t h e  g a m e  w a s  g o i n g  r u n n i n g  m a t e s  H a s w e l l  a n d  
t o  e n d ,  a n d  t h a t  n o  w i n n e r  w o u l d  b e  M c M a n n ,  b u t  w i t h  t h e  i n s e r t i o n  o f  
d e c l a r e d .  I n  a n s w e r  t o  y o u r  n e x t  M i k e  W e i l e r  a n d  D a v e  F a h r n e r  
q u e s t i o n ,  n o ,  t h e  s c o r e  w a s n ' t  t i e d .  i n t o  t h e  b a c k f i e l d ,  t h e  a w e s o m e  
W e  f i n a l l y  e m e r g e d  v i c t o r i o u s  i n  H a w k  m a c h i n e  h a r d l y  e v e n  p a u s e d  
w h a t  w a s  g r o s s l y  u n d e r s t a t e d  a s  a  t o  r e f r e s h .  W e i l e r  w a s  p a r t i c u l a r l y  
c o m e d y  o f  e r r o r s .  T h e  d i f f e r e n c e  e f f e c t i v e  i n  m a k i n g  t h e  M a c  
b e t w e e n  t h a t  g a m e  l a s t  y e a r  a n d  d e f e n d e r s  l o o k  l i k e  b a r n a c l e s ,  
l a s t  S a t u r d a y ' s  g a m e  c o u l d  c a r r y i n g  t h e m  f o r  y a r d s  a t  a  t i m e .  
d e f i n i t e l y  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  V e r y  s h o r t l y  i n t o  t h e  t h i r d  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  H e a v e n  a n d  h - q u a r t e r ,  t h e  H a w k s  t o o k  c o m p l e t e  
e - d o u b l e  t o o t h p i c k s .  c o n t r o l  o f  t h e  g a m e .  G o r d  T a y l o r  
S a t u r d a y ' s  g a m e  w a s  w i t h o u t  a  w a s  t h e  m o s t  s u r p r i s e d  p l a y e r  i n  
d o u b t  t h e  f i n e s t  o p e n i n g  s e a s o n  t h e  h o u s e ,  w h e n ,  o n  a  q u a r t e r b a c k  
t u s s l e  t h a t  I  h a v e  w i t n e s s e d  i n  o p t i o n ,  h e  f o u n d  n o t h i n g  b u t  
s e v e n  y e a r s  o f  O U A A  d a y l i g h t  i n  t h e  M a c  b a c k f i e l d  a n d  
s p e c t a t o r s h i p .  A s i d e  f r o m  t h e  f a c t  t r o t t e d  h a l f  t h e  t r a c t  f o r  o u r  s e c o n d  
t h a t  o u r  t e a m  e m e r g e d  v i c t o r i o u s ,  m a j o r .  T h e  w h o l e  p l a y  c a n  b e  
- V e e s  S t e a m r o l l  2 9 - 0  
J u n i o r  V a r s i t y  
t a r t e d  t h e i r  s e a s o n  
2 9 - 0  w h i t e w a s h  
C o l l e g e  B r u i n s ,  
C a n a d i a n  C o l l e g e  
• 1 1 0 0 1 t c a m e  f r o m  t h e  t o e  
r ,  o n  a  w i d e  f i e l d  
L a t e r  i n  t h e  s a m e  
P i c c o l o  c a r r i e d  t h e  
f i r s t  m a j o r  s c o r e ,  
8 - 0  a t  t h e  h a l f .  
t o u c h - d o w n  w a s  
m a r r e d  b y  a n  i n j u r y  t o  P i c c o l o ,  
w h o  s u f f e r e d  a n  a n k l e  f r a c t u r e  o n  
t h e  p l a y .  
N o  f u r t h e r  s c o r i n g  o c c u r r e d  
u n t i l  t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  w h e n  P a u l  
N e l s o n ,  R a n d y  C o r s i n i ,  a n d  
C a r m e n  B u o n n a c o t t e  a l l  h i t  t h e  
s c o r e s h e e t  t o  g i v e  u s  t h e  2 9 - 0  
m a r g i n  o f  v i c t o r y  o v e r  a  t e a m  t h a t  
o n l y  l a s t  w e e k  t u r n e d  b a c k  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  W a r r i o r s  
v a r s i t y  s q u a d .  
T h e  H a w k s  c o n t r o l l e d  t h e  s t a t s  
w i t h  R a n d y  M a r t i n  b e i n g  t h e  
l e a d i n g  g r o u n d  g a i n e r  w i t h  a  7 . 8  
y a r d  a v e r a g e .  T h e  H a w k s  a e r i a l  
a t t a c k  w a s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
e f ( e c t i v e  t h a n  t h e  v a r s i t y  a t t a c k  i n  
H a m i l t o n .  O u r  d e f e n s i v e  e f f o r t  
w a s  1 0 0  p e r c e n t  a n d  m a d e  t h i n g s  
e a s y  f o r  t h e  o f f e n s e .  G e n e r a l l y  
s p e a k i n g  t h i s  i s  a  f i n e  J u n i o r  
V a r s i t y  t e a m  a n d  s h o u l d  b e  a n  
e x c e l l e n t  p r o v i n g  g r o u n d  f o r  t h e  
n e w e r  f o o t b a l l  p l a y e r s  h e r e  a t  
L a u r i e r .  
P a g e  1 5  
a  
~ham p i o n  
p a s s e d  o f f  a s  p e t t y  f o o l i s h n e s s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  M a c  d e f e n d e r s ,  w h o  
w e r e  g u l l i b l e  e n o u g h  t o  b e l i e v e  
t h a t  G o r d i e  h a d  h a n d e d  o f f  o n  t h e  
p l a y .  T h i s  m a d e  t h e  s c o r e  1 9 - 0 ,  
a n d ,  b e i n g  t h e  g e n e r o u s  g u e s t s ,  w e  
a c c e p t e d  a n o t h e r  t w o  p o i n t s  g r a t i s  
f r o m  t h e  M a c  c e n t r e  b e f o r e  t h e  e n d  
o f  t h e  q u a r t e r .  
S c o r i n g  s t a r t e d  i n  t h e  f o u r t h  
q u a r t e r  w i t h  J o h n  W i n t e r m e y e r  
h i t t i n g  o n  a  4 9  y a r d  f i e l d  g o a l .  Y o u  
k n o w ,  I  w a s  o u t  w a t c h i n g  t h e  t e a m  
p r a c t i s e  t h e  o t h e r  d a y  a n d  I  w a s  
w o n d e r i n g  w h y  t h e y  w e r e  
s c r i m m a g i n g  f r o m  R o y  R o g e r ' s  
p a r k i n g  l o t .  T h e n  I  r e a l i z e d  i t  w a s  
j u s t  W i n t e r m e y e r  p r a c t i s i n g  h i s  
p l a c e m e n t s .  W h a t  a  l e g .  
T h i s  b r o u g h t  t h e  c o u n t  t o  2 4 - 0 ,  
a n d  t h a t ' s  h o w  t h e  s c o r e  w o u l d  
h a v e  s t a y e d ,  e x c e p t  f o r  o n e  b i z a r r e  
p l a y  w h i c h  g a v e  M a c  i t s  o n l y  s c o r e  
o f  t h e  d a y .  A  p i t c h o u t  w a s  f u m b l e d  
a r o u n d  t h e  M a c  4 0  y a r d  l i n e  a n d  
w a s  p i c k e d  u p  b y  o n e  o f  t h e i r  
d e f e n s i v e  l i n e m a n .  A s  h e  w a s  
b e i n g  t a c k l e d  b y  T a y l o r  a t  
m i d f i e l d ,  h e  l a t e r a l l e d  b a c k  t o  o n e  
o f  h i s  l i n e b a c k e r s  w h o  a m b l e d  t h e  
r e s t  o f  t h e  f i e l d  u n s c a t h e d  f o r  t h e  
s i x  p o i n t s .  F r e a k y ,  m a y b e ,  b u t  
n e v e r t h e l e s s  a  h e a d s  u p  p l a y  o n  
t h e i r  p a r t .  
L o o k i n g  b a c k  o n  t h e  g a m e ,  m a n y  
H a w k s  c o u l d  b e  s i n g l e d  o u t  f o r  
t h e i r  o u t s t a n d i n g  p l a y .  R o o k i e  
d e f e n s i v e  b a c k s  B o b  W a g n e r  a n d  
G l e n  L e a c h  p l a y e d  a l o n g s i d e  
M e s s r s .  D e w e y  a n d  D u f f y  w i t h  
t r e m e n d o u s  p o i s e .  L i n e b a c k e r s  
M i k e  M u r p h y  a n d  G a r r y  W i l t o n  
w e r e  t o w e r s  o f  s t r e n g t h  i n  t h e i r  
i n i t i a l  u n i v e r s i t y  g a m e .  D a v e  D i x  
w e n t  w e l l  b o t h  w a y s  a n d  J o h n  
G l a s s f o r d  w a s  a  c o n s t a n t  r e m i n d e r  
t o  q u a r t e r b a c k  H a r r i s o n  t h a t  a  
g o o d  f o o t b a l l  t e a m  d o e s  n o t  w i n  b y  
o f f e n s e  a l o n e .  
T h e  o f f e n s i v e  s t a r s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  m e n t i o n e d ,  b u t  g r e a t  c r e d i t  
m u s t  a l s o  b e  g i v e n  t o  t h e  o f f e n s i v e  
H n e  w h i c h  c o n s t a n t l y  b l e w  h o l e s  i n  
t h e  M a c  d e f e n s e  f o r  t h e i r  r u n n i n g  
m a t e s .  T h e  o n l y  n a g g i n g  m e m o r y  I  
h a v e  o f  t h i s  g a m e  w a s  t h e  
n u m e r o u s  p e r s o n a l  i n f r a c t i o n s  
w h i c h  c o s t  o u r  t e a m  v a l u a b l e  
y a r d a g e ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  G l e n  
L e a c h ,  n u l l i f i e d  a  f i n e  i n t e r c e p t i o n  
r e t u r n  a n d  t o u c h d o w n .  
F i n a l l y ,  I ' d  l i k e  t o  s i n g l e  o u t  w h o  
I  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  p l a y e r  o f  t h e  g a m e .  N o t  
o n l y  d i d  D a v e  F a h r n e r  .  p l a y  a n  
e x c e p t i o n a l  g a m e  a t  l i n e b a c k e r ,  h e  
a l s o  s u b b e d  p r o f i c i e n t l y  a t  
f u l l b a c k  w h e n  H a s w e l l  w a s  
i n j u r e d .  N o t  c o n s i d e r i n g  t h a t  ~o b e  
e n o u g h ,  D a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  
s e v e r a l  c r u n c h i n g  t a c k l e s  o n  t h e  
s p e c i a l i t y  t e a m .  T h i s  g a m e ,  i n  m y  
o p i n i o n ,  w a s  D a v e ' s  f i n e s t  h o u r  a s  
a  G o l d e n  H a w k .  
- C o n s i d e r i n g  t h e  i n j u r i e s  t o  k e y  
m e n  l i k e  H a s w e l l ,  C h a l u p k a  a n d  
G r a n t  H a g g e r t y ,  S a t u r d a y ' s  
c o n t e s t  a g a i n s t  G u e l p h  c o u l d  p r o v e  
t o  b e  a  v e r y  t o u g h  b a t t l e .  C o a c h  
1
K n i g h t  r a t e s  t h e - G r y p h o n s  a s  o n e  
o f  t h e  t e a m s  t o  b e a t  a n d  i n  o r d e r  t o  
r e m a i n  c h a m p i o n s  t h a t  w e  a r e ,  
v i c t o r y  h e r e  w o u l d  a l m o s t  s e e m  
i m p e r a t i v e .  
V a r s i t y  B r i e f s  
- C e n t e r  R i c h  G r i f f i t h s  p i c k e d  u p  a  
n e a t  p a i r  o f  b i k i n i  b r i e f s  o n  t h e  
w e e k e n d  w i t h  m a t c h i n g  t e e - s h i r t .  
- T h e r e  w a s  a n  e x c e l l e n t  r e s p o n s e  
f o r  v a r s i t y  g o l f  a s  1 5  p e o p l e  t r i e d  
o u t  f o r  t h e  f i v e  a v a i l a b l e  p o s i t i o n s .  
T h e  t e a m  p l a y e d  i n  t h e  W a t e r l o o  
I n v i t a t i o n a l  o n  M o n d a y  a n d  i s  
c u r r e n t l y  c o m p e t i n g  i n  t h e  
C a r l i n g  O ' K e e f e  I n v i t a t i o n a l  
C o l l e g e  a n d  U n i v e r s i t y  G o l f  
T o u r n a m e n t  i n  G e o r g e t o w n .  W i t h  
s c o r e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  
. P r a c t i c e  r o u n d s ,  t h e  t e a m  s h o u l d  
s h o w  q u i t e  w e l l ;  r e p o r t s  o n  t h e i r  
p r o g r e s s  w i l l  a p p e a r  i n  s u b s e q u e n t  
i s s u e s .  
- T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n i t i a l l y  
d i s a p p o i n t i n g  l a c k  o f  r e s p o n s e  f o r  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  W L U  c r o s s  
c o u n t r y  t e a m .  H o w e v e r ,  i t  i s  f e l t  
t h a t  t h i s  l a c k  o f  r e s p o n s e  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  r e m o v a l  o f  
p o s t e r s  a n n o u n c i n g  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  t e a m .  T h e r e f o r e ,  a n y o n e  s o  
i n c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
u n i v e r s i t y  c r o s s - c o u n t r y  
i n v i t a t i o n a l s  i s  e n c o u r a g e d  t o  
c o n t a c t  C o a c h  S m i t h  i n  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e .  
- A  m e e t i n g  w a s  h e l d  M o n d a y  b y  
C o a c h  G o w i n g  c o n c e r n i n g  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  v a r s i t y  t e n n i s  
t e a m .  F i v e  p l a y e r s  w i l l  b e  c h o s e n  
t o  c o m p e t e ,  s e e d e d ,  i n  s i n g l e s ,  
d o u b l e s ,  a n d  m i x e d  c o m p e t i t i o n .  
T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  i n v i t a t i o n  
t o  u n i v e r s i t y  s p o n s o r e d  
t o u r n a m e n t s ,  a n d  t h e  t e a m  w i l l  
d e f i n i t e l y  b e  g o i n g  t o  t h e  r e g i o n a l s  
i n  G u e l p h .  A n y ' o n e  d e s i r i n g  t o  p l a y  
i s  a s k e d  t o  c o n t a c t  t h e  C o a c h .  
- D e f e n s i v e  t a c k l e  R i c k  P e d e r s o n  
g i v e s  a  h e a r t y  s l a p  o n  t h e  b a c k  t o  
G r i f f ,  b u t  s a y s  " n o ,  I  p r e f e r  t h e  
m o r e  c o n v e n t i o n a l  b o x e r  s h o r t s . "  
- T h e  v a r s i t y  s w i m  t e a m  w i l l  b e  
f o r m i n g  s h o r t l y  a n d  C o a c h  
P a s s m o r e  i s  u r g i n g  a l l  s w i m m e r s  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d ,  t o  c o n t a c t  h i m  
b e f o r e  O c t o b e r  1 .  T h e  t e a m ,  b o t h  
b o y s  a n d  g i r l s ,  g o t  s t a r t e d  l a s t  
y e a r  a n d  h o p e s  t o  b e c o m e  e v e n  
m o r e  p o p u l a r  t h i s  y e a r ,  w i t h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d u a l  m e e t s  a n d  
r e l a y  a n d  d i v i n g  e v e n t s .  
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